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INTRODUCCIÓN 
 
Esta cartilla es un apoyo para el docente de Educación Media. Está dividida en seis módulos y una 
unidad  de  prueba.  Para  cumplir  con  los  objetivos,  se  han  diseñado  algunas  estrategias  y 
actividades. Se  sugiere que  las observaciones de  las  ilustraciones del  texto  sean guiadas por el 
docente, con preguntas que orienten el aprendizaje. Los estudiantes deben realizar lecturas sobre 
los eventos naturales que son frecuentes en  la región y familiarizarse con un fenómeno natural, 
que no es ajeno a nosotros en nuestro país por encontrarse dentro de  la región del cinturón de 
fuego del Pacifico. 
 
El estudiante aprenderá: 
 
En  el  módulo  1;  las  eras  geológicas  por  las  que  ha  pasado  la  evolución  del  planeta  y  las 
características de cada una de ellas. 
 
En el módulo 2; a conocer la estructura externa e interna de la tierra y sus componentes. 
 
En el módulo 3; acerca de la teoría de la evolución de las placas tectónicas. 
 
En el módulo 4; sobre terremotos y volcanes. 
 
En el módulo 5; a conocer el movimiento de la corteza terrestre a través de las épocas.  
 
En el módulo 6; el uso de la web para reconstruir ubicaciones de la placa a través del tiempo. 
 
Y en  LA UNIDAD DE PRUEBA, evaluará los conocimientos adquiridos en cada uno de los módulos 
de la cartilla. 
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SOBRE ESTA CARTILLA 
 
Esta cartilla permitirá al docente trabajar los contenidos sobre la teoría de la Tectónica de Placas 
de una manera sencilla, e incentivando la participación del estudiante. 
 
La cartilla contiene un glosario de palabras relacionadas con todas las lecciones que  favorecerá el 
manejo  de  la  terminología  específica,  como  una  herramienta  para  el  estudiante  y  el  docente, 
explicándolos de manera que sean entendibles y de fácil apropiación para los diferentes usuarios 
de  la  información de este documento. A  través de  su utilización  se  complementa  y  solucionan 
inquietudes de los contenidos de la cartilla. 
 
Antes de iniciar cada modulo, el docente deberá clarificar todo lo correspondiente a la lección del 
modulo  a  enseñar,  para  tener  una  idea  global  de  cómo  trabajar  los  contenidos,  preparar  el 
material necesario y solicitar  la participación de  los estudiantes, de ser necesario. Es  importante 
evaluar los conocimientos previos de los estudiantes y reforzarlos.  
 
Los indicadores de los objetivos, son parámetros que les ayudará a visualizar cómo el estudiante 
al finalizar la lección, será capaz de hacer o demostrar su conocimiento. 
 
Las notas para el profesor y actividades al  final de cada  lección  indican  lo que el docente debe 
ejecutar, sin perder de vista la interacción con los estudiantes. 
 
Al final de cada lección, se ha tomado el criterio de evaluación en el proceso, lo que permitirá al 
docente  no  centrarse  únicamente  en  las  evaluaciones  cuantitativas  sino  en  los  avances de  los 
estudiantes  producto  de  una  observación  constante  de  su  proceso  de  aprendizaje.  Las 
evaluaciones pueden realizarlas individualmente, en parejas o en grupos, utilizando su cartilla. 
 
En  cada  lección  el  estudiante  encuentra  el  resumen  del  mismo.  Esto  facilitará  reforzar  los 
contenidos más importantes. 
 
Se pueden distribuir  las  actividades  a diferentes  grupos para  contestarlas  y  luego  exponer  sus 
respuestas. 
 
Para el desarrollo de las actividades de información y consulta, en la cartilla se suministran sitios 
web. 
 
La ciencia no es sólo experimentos, también puede ser arte y manualidad. Los estudiantes no solo 
disfrutan  del  ensayo  y  el  error  en  la  forma  de  un  experimento  científico,  sino  que  también 
aprenden a valorar  la ciencia a través de  la elaboración de sus propios  instrumentos de ciencia. 
Este arte es interesante y divertido, ayudando a los estudiantes a aprender conceptos científicos 
de una manera agradable y particular, esta es la razón por la que los módulos del uno al cinco, se 
implementan con actividades sugeridas. 
 
Al  final  de  la  cartilla,  en  la  UNIDAD  DE  PRUEBA,  el  docente  evalúa  los  conocimientos  de  los 
estudiantes.  
 
En la prueba final se evaluará el avance del conocimiento en esta temática. 
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GLOSARIO 
Astenósfera:  Es  la  capa de  la  esfera  terrestre debajo de  la  litósfera que  se  caracteriza  por  las 
lentas  velocidades  de  las  ondas  sísmicas  y  una  alta  atenuación  de  éstas;  es  una  capa  blanda, 
probablemente parcialmente fundida (Figura 1).  
 
 
Figura 1. Astenosfera. http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm 
 
Atmósfera: Mezcla de varios gases (nitrógeno 78%, oxígeno 21%, y otros gases 1%) que rodea la 
tierra, donde el campo gravitatorio del planeta impide que escapen. A medida que incrementa su 
distancia  sobre  el  planeta,  la  atmósfera  se  va  haciendo más  delgada  hasta  que  gradualmente 
alcanza  el  espacio.  Se  divide  en cinco  capas  (Tropósfera,  Estratósfera,  Mesósfera, Termósfera, 
Exósfera).  La mayor parte de  los estados del  tiempo y nubes se  encuentran  en  la primera  capa 
(Figura 2). 
 
 
 
Figura 2. Atmósfera. http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm 
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Borde convergente (destructivo): Es el borde de choque entre dos placas tectónicas. Una de  las 
placas de la litósfera se hunde debajo de la otra consumiéndose en el manto. Este tipo de bordes 
lleva  a  la  formación  de  cordilleras  y  está  asociado  con  zonas  de  actividad  volcánica  y  sísmica 
originadas por la fricción de las dos placas. Existen 3 tipos de bordes convergentes (Figura 3): 
 
‐ Convergencia entre dos placas de litósfera oceánica 
‐ Convergencia entre una placa de litósfera oceánica y una continental. 
‐ Convergencia entre dos placas de litósfera continental. 
 
Figura 3. Borde convergente. http://enciclopedia.us.es/index.php/Borde_convergente 
 
Borde divergente (constructivo): Este es técnicamente el borde entre dos placas tectónicas que 
se  separan. Por  lo general  cada una de ellas  lleva una dirección diferente a  la otra y  resultado 
de esta  separación se produce un ascenso de material nuevo del  interior de  la  tierra  (Magma); 
creando  así  nueva  corteza  terrestre  o  litósfera.  Ejemplos  de  éstos  son  las  dorsales  meso‐
oceánicas, que son  largas cadenas montañosas submarinas. A medida que  las placas se separan, 
nuevo material  litosférico emerge del manto, creando nueva corteza. El magma emerge a través 
de fisuras sin formar volcanes (Figura 4).  
 
 
Figura 4. Borde divergente. http://enciclopedia.us.es/index.php/Borde_divergente 
 
Borde transformante: Es cuando  interaccionan dos placas que se desplazan horizontalmente en 
sentido opuesto, también se llama fallas transformantes o bordes conservativos, porque en ellos 
ni se forma ni se destruye la litósfera oceánica (Figura 5).  
 
Figura 5.Borde transformante. http://www.bioygeo.info/Animaciones/PlateMotion.swf 
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Cinturón de Fuego: Una extensa zona de actividad sísmica y volcánica que coincide con los bordes 
del Océano Pacífico (Figura 6). 
 
 
Figura 6. Cinturón de Fuego.http://profealexpinedapadilla.blogspot.com/2008/10/el‐cinturon‐de‐fuego.html 
 
Convección: Es una forma de propagación de  la energía que se produce en  los  líquidos y en  los 
gases. Es  lo que suele ocurrir cuando calentamos un  líquido:  las zonas calientes son más  ligeras 
que las frías (debido a que se han dilatado y tienen menor densidad); así, la materia más caliente 
asciende mientras que la más fría desciende, formando corrientes de convección (Figura 7). 
 
 
Figura 7. Corrientes de convección. 
http://www.kalipedia.com/graficos/modeloscorrienteconveccion. 
 
Corteza Oceánica: Es uno de los dos tipos de corteza, es la que está cubierta por los mares y los 
océanos, corresponde al 0,099 % de la masa de la Tierra; en una profundidad de 0‐30 km (Figura 
1).  
 
Corteza  terrestre: Capa más delgada y externa de  la Tierra. En  los  continentes  tiene un grosor 
promedio de 35 kilómetros. Existen dos tipos de corteza terrestre: la corteza oceánica y la corteza 
continental (Figura 8). 
 
Figura 8. Corteza terrestre, e interior de la Tierra. http://paumessi.blogspot.com/2010/09/la‐tierra‐al‐
desnudo‐que‐asi‐no‐la.html 
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Corteza continental: Es la que corresponde a los continentes, formada por rocas de todo tipo. En 
las zonas más profundas predominan las rocas metamórficas. Puede llegar a espesores de 70 km. 
En los continentes podemos encontrar rocas de más de 3.500 millones de años de antigüedad. Su 
superficie es heterogénea: valles, montañas, mesetas..., (Figura 1). 
 
Deriva  continental:  Teoría  por  el  cual  las  placas  que  sustentan  los  continentes,  se  desplazan 
desde hace millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que 
continuamente  sale material del manto por debajo de  la corteza oceánica y  se crea una  fuerza 
que empuja las zonas ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, 
les hace cambiar de posición (Figura 9). 
 
Figura 9. Deriva continental. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/biodimar/biodimar3.html 
 
Dinámica  terrestre: Es el movimiento que  se desarrolla entre  las distintas placas en  las que  se 
divide la corteza terrestre, que dan lugar a terremotos, volcanes y tsunamis. 
 
Dorsales  oceánicas:  Son  cordilleras  submarinas,  formadas  por  el  desplazamiento  de  las  placas 
tectónicas. Las dorsales del centro de los océanos forman el sistema montañoso más extenso del 
mundo, abarcando alrededor de 60.000 kilómetros. Se generan cuando en el Manto terrestre se 
produce un ascenso de rocas fundidas que rompen la corteza oceánica y dan lugar a la formación 
de una fisura de miles de kilómetros de longitud en la que se produce un intenso volcanismo. Una 
dorsal es por tanto el borde divergente de dos placas oceánicas. 
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Expansión oceánica:  En  la  teoría de  la  tectónica de Placas,  es  el proceso por  el  cual  se  forma 
nueva  corteza  oceánica  por  la  surgencia  convectiva  de  magma  en  la  dorsal  oceánica,  lo  que 
resulta en el continuo desplazamiento lateral de la corteza oceánica existente; en otras palabras, 
proceso por el que placas adyacentes, a lo largo de la cordillera centro‐oceánica se apartan la una 
de la otra para permitir la salida de nueva corteza oceánica (Figura 10). 
 
 
Figura 10. Expansión oceánica. http://espacociencias7.blogspot.com/2012/01/limites‐entre‐placas.html 
 
Falla geológica: Zona de  fractura en el material de  la corteza a  lo  largo de  la cual dos bloques 
adyacentes han sufrido una dislocación o un desplazamiento relativo paralelo a  la falla; el plano 
de falla puede ser vertical u oblicuo, y la dislocación total puede ser de centímetros o de metros 
(Figura 11).  
 
Figura 11. Falla geológica. http://environmentnman.blogspot.com/2009/01/plate‐tectonics.html 
 
Fosa tectónica: Depresión de la corteza terrestre limitada lateralmente por fallas. 
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Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza de 
las materias que  lo  componen y de  su  formación, de  los cambios o alteraciones que estas han 
experimentado desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado. 
 
Lava: Magma o roca fundida que alcanza la superficie de la Tierra. 
 
Litósfera: Es la capa rígida externa de la Tierra que se encuentra sobre la astenósfera, contiene la 
corteza, los continentes y las placas. 
 
Manto:  Se  ubica  inmediatamente  debajo  de  la  corteza  y  se  extiende  hasta  los  2.900  km  de 
profundidad. Tiene el mayor volumen de todas las capas que componen la tierra (Figura 12).  
 
Maremoto: Conocido también con el término japonés tsunami; ola marina u ola de marea de gran 
longitud  de  onda  producida  por  el  desplazamiento  vertical  del  fondo  oceánico  durante  un 
movimiento  sísmico;  cerca  de  las  costas  puede  alcanzar  gran  altura  y  causar  destrucción.  Los 
maremotos también pueden ser originados por avalanchas submarinas y explosiones volcánicas.  
 
 
Figura 12. Maremoto o Tsunami. http://cristianytsunami.blogspot.com/2010/05/un‐maremoto‐o‐tsunami‐
del‐japones‐tsu.html 
 
Núcleo: Parte central de la Tierra que se inicia a 2.900 km de profundidad; constituido por hierro 
y níquel, en estado líquido en la parte exterior y sólida en la parte central.  
 
Ondas Sísmicas: Ondas elásticas generadas por un  sismo que  se propagan a partir del  foco en 
todas direcciones. Vibración de la roca o partículas del terreno causada por la energía liberada por 
un sismo (Figura 13). 
 
Pangea: Supercontinente que  incluye a  todas  las masas de  la Tierra antes del período Triásico. 
Cuando  la  deriva  continental  comenzó,  La  Pangea  se  dividió  en  Laurasia  (América  del  Norte, 
Groenlandia, Europa y Asia) y Gondwana (Antártida, Australia, América del Sur, África y  la  India) 
(Figura 14). 
 
Placa tectónica: Fragmento relativamente grande y rígido de la litósfera que incluye la corteza y la 
parte  superior del manto, que  se desplaza moviéndose en  relación a  las placas adyacentes.  La 
superficie de la Tierra está dividida en unas 15 placas mayores. 
 
Rifts: Son áreas donde la presencia de grietas indican que la corteza está sufriendo divergencia y 
distensiones.  Es  una  fosa  tectónica.  Estas  zonas  son  producto  de  la  separación  de  las  placas 
tectónicas y su presencia produce sismos  y actividad volcánica recurrente (Figura 10). 
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Figura 13. Ondas Sísmicas. 
http://laestructuradelatierayloscambiongeolo.blogspot.com/2010/09/ondas‐sismicas.html 
 
 
 
 
Figura 14. Pangea. 
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra_cont/evol_contin
entes.html 
 
Sismo, seísmo o Terremoto: Movimiento o vibración de la superficie de la tierra ocasionado por la 
liberación abrupta de energía en la litosfera terrestre; el movimiento de las ondas sísmicas puede 
oscilar entre violento, en algunos lugares, e imperceptible en otros. 
 
Teoría de  la Tectónica de Placas: Teoría que explica  la dinámica de  la Tierra basada en que  la 
litosfera está dividida en pedazos o placas que se mueven constantemente sobre el manto; en los 
bordes de estas placas se genera gran actividad sísmica y volcánica.  (Cinturón de  fuego)  (Figura 
15).  
 
Volcán: Abertura en  la corteza terrestre a través del cual son eyectados  lava, cenizas y gases, o 
bien, una montaña formada por los materiales expulsados. 
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Figura 15. Placas tectónicas. 
http://4.bp.blogspot.com/_OfGKgwz6Bqw/S_zP7Snd6I/AAAAAAAAAAM/kQ9i58YFX0/s1600/Placas_tectonic
as_mapa.png 
 
Zona de  subducción: Segmento de placa oceánica que desciende y  se  sumerge bajo una placa 
continental u oceánica a  lo  largo de  la  fosa marina; en ella se sitúan generalmente  los  focos de 
sismos que definen la zona de Wadati‐Benioff o zona de Benioff. 
 
Zona de Benioff: Zona definida por  los  focos de terremotos, de un espesor de unas decenas de 
Kilómetros, que desciende desde  la  superficie bajo  la  corteza  terrestre  con ángulos que  varían 
entre 30° y 80°. 
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MODULO 1 – LAS ERAS GEOLÓGICAS. 
 
 
MATERIALES:   
 
Lectura. 
Tabla de la escala de tiempo geológico. 
 
 
 
Nota para el profesor 
 
El profesor hace Prueba de Diagnóstico, preguntas para evaluar el conocimiento del alumno sobre 
el tema.  
1.‐ ¿Qué es la Geología?  
2.‐ ¿Cuáles son las eras geológicas?  
 
A continuación el profesor explica:  
 
La Geología es la ciencia que estudia la forma interior y exterior de nuestro planeta, la naturaleza 
de los materiales que lo componen y su formación.  
 
Se le llama tiempo geológico, al que ha transcurrido desde que la tierra se formó. Nuestro planeta 
se  formó hace 4.500 millones de años y desde entonces y hasta nuestros días su historia se ha 
dividido en EONES, ERAS, PERÍODOS, ÉPOCAS y EDADES.  
 
Las Eras Geológicas, son  las etapas en que se ha dividido  la evolución del planeta a partir de su 
formación.  Cada  Era  geológica,  tiene  una  duración  en  millones  de  años  y  en  cada  una  han 
ocurrido  eventos  geológicos  (Formación  de montañas,  separación  de  continentes)  y  biológicos 
(Aparición y desaparición de organismos).  
 
Desde su formación hasta el presente, nuestro planeta ha pasado por 5 eras geológicas que son la 
AZOICA, la PRECÁMBRICA, la PALEOZÓICA, la MESOZÓICA y la CENOZÓICA.  
 
Se conocerán las características principales de cada una de ellas. El estudiante realiza la lectura y 
al final de esta, responderá las preguntas para corroborar lo leído. 
 
 
ERAS GEOLÓGICAS1 
 
Esta escala es internacional (Figura 1.1), y se fijó por primera vez a comienzos del siglo XIX con el 
fin de dividir  la historia de evolución de  la Tierra en unidades fáciles de manejar. Por  lo general, 
los límites entre las unidades coinciden con algún acontecimiento decisivo en la historia de la vida 
                       
1 http://www.mexicorural.org.mx/docs/naturales_act145.pdf 
Objetivo:  
 
El estudiante conocerá sobre el tiempo geológico 
en la evolución de la tierra y las características de 
cada uno. 
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y cada una de ellas  tiene características especiales con  respecto a  las condiciones climáticas,  la 
existencia de vida, etc. 
 
Se toma como inicio la formación de la Tierra, hace unos 4.500 millones de años.  
 
Las eras geológicas: 
 
 
 
Figura 1. 1 Los límites entre las unidades coinciden con algún acontecimiento decisivo en la historia de la 
vida y cada una de ellas tiene características especiales con respecto a las condiciones climáticas, la 
existencia de vida, etc.  http://www.terueltirwal.es/teruel/paleontologia_turolense.html 
 
Los  fósiles  son  fragmentos  de  organismos  petrificados  (muchos  de  ellos  extintos)  que  se 
encuentran en diversos tipos de rocas. La ciencia que se encarga de estudiar  los seres vivos que 
existieron  en  el  pasado  es  la  Paleontología,  a  partir  de  la  cual  se  estudia  la  evolución  de  los 
organismos, Su labor es deducir cómo era la Tierra en cada una de sus eras.  
 
Entre  los  fósiles de animales y plantas existen conchas, huesos o dientes de animales y madera 
(Figura. 1.2). 
 
Figura 1.2 Los fósiles son fragmentos de organismos petrificados (muchos de ellos extintos) que se 
encuentran en diversos terrenos.  http://www.blogcurioso.com/en‐busquedas‐de‐fosiles/ 
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La  Era Azoica.  Esta  era  comenzó  cuando  la  tierra  se  formó  de  una  nebulosa  solar  hace  4.500 
millones  de  años.  La  palabra Azoica  significa  sin  vida.  Cuando  comenzó  la  era  azoica,  nuestro 
planeta era una bola ardiente y a medida que se enfriaba, se fue formando  la corteza terrestre, 
debido a que  la  tierra  tenía una  temperatura muy elevada, no se desarrolló  la vida, por ello no 
existen fósiles de ésta era. Durante esta Era geológica hubo una actividad volcánica constante, la 
temperatura del planeta descendió provocando intensas lluvias, las cuales formaron los océanos y 
los mares primitivos.  
 
La  Era  Precámbrica.  A  esta  era  también  se  le  llama  Arqueozoica  o  proterozoica  que  significa 
primera vida. Durante esta Era  la atmósfera no  tenía oxígeno y  los mares  se volvieron  salados. 
Aparecieron en  los mares  las bacterias y algas cianofíceas,  las cuales fueron  las primeras formas 
de vida en nuestro planeta. De dichas algas surgió una nueva clase de organismos que generaron 
grandes cantidades de oxígeno,  los cuales han perdurado hasta  la actualidad. Cuando terminó  la 
Era  precámbrica  hubo  una  glaciación  (transformación  en  hielo)  y  aparecieron  los  organismos 
pluricelulares más antiguos: algas y hongos.  
   
La Era Paleozoica. Duró aproximadamente 350 millones de años,  la palabra paleozoica significa 
vida antigua y durante esta Era abundaron las algas en los mares. Los continentes estaban unidos 
formando uno solo llamado Pangea, es decir una sola y enorme masa de tierra.  
‐  Aparecen  las  primeras  plantas  que  se  extienden  por  toda  Pangea,  que  son  helechos  y  las 
coníferas.  
‐ Se desarrollan escorpiones e insectos.  
‐ En el mar había caracoles, esponjas, medusas, trilobites y peces con corazas.  
‐ Aparecen los primeros anfibios y luego reptiles.  
 
A la era Paleozoica se le conoce como la Era de los anfibios, reptiles y trilobites.  
 
La Era Mesozoica. Duró aproximadamente 165 millones de años,  la palabra Mesozoica significa 
vida media. Pangea se dividió en dos grandes continentes llamadas Laurasia y Gondwana. La era 
se divide en tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.  
 
Muchas especies de plantas  se extendieron por  las  regiones y  los helechos  se extinguieron,  los 
animales predominantes en  los mares fueron  los moluscos,  los más notables fueron  los reptiles, 
aparecieron los Dinosaurios, las primeras aves y los mamíferos, junto con las primeras plantas con 
flores.  
 
El significado de Triásico es por  tri‐ que significa  tres, que es por  las  tres capas de  roca que se 
depositaron durante el período en  la Tierra. El período Triásico, que duró desde   245 hasta hace 
208 millones  de  años;  fue  el  primero  de  los  tres  períodos  en  que  vivieron  los  dinosaurios.  Se 
dividía en dos subperíodos: el inferior y el superior. El Triásico inferior duró desde 245 hasta hace 
232 millones  de  años,  y  el  Triásico  superior  desde  231, más  o menos  cuando  aparecieron  los 
dinosaurios, hasta los 208 millones. 
 
El nombre de  Jurásico, se debe a  las montañas  Jura;  la cordillera que divide Francia y Suiza, se 
formó  durante  este  período.  El  Jurásico  duró  desde  207  hasta  hace145  millones  de  años.  Se 
dividía en tres partes bastante diferenciadas; Jurásico  inferior, el medio y el superior. El  inferior 
duró desde 207 hasta hace 186 millones de años. El medio desde 186 hasta 164 millones de años. 
El superior desde 164 hasta hace 145 millones de años. 
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El nombre Cretácico procede de  la palabra  latina Creta, que significa caliza. Las capas de caliza y 
arcilla de esta época se acumularon sobre el lecho de los mares. El Cretácico duro desde hace 145 
hasta 65 millones de años. Se dividía en dos partes, inferior y superior. El inferior desde 145 hasta 
98 millones de años. El superior desde 98 hasta 65 millones de años. 
 
La  Era  Cenozóica.  La  era  Cenozoica  inició  aproximadamente  hace  65  millones  de  años  y  se 
extiende  hasta  la  actualidad,  la  palabra  Cenozoica  significa  vida  reciente.  Durante  esta  Era 
emergieron todas las grandes cadenas montañosas del mundo incluyendo los Andes, los Alpes, las 
Rocosas y el Himalaya.  
 
En esta Era, hubo cambios climáticos constantes. La corteza terrestre tuvo transformaciones que 
propiciaron  que  los  continentes  adquirieran  su  forma  actual.  Los  animales  mamíferos  se 
desarrollaron durante esa Era. La Era se divide en 2 períodos: el terciario y el cuaternario.  
 
En el período terciario: Hubo abundancia de alimento debido a la extinción de los dinosaurios, lo 
que favoreció el desarrollo de otras especies de animales como los mamíferos y marsupiales, las 
aves dominaban el cielo. En éste período hubo intensa actividad volcánica.  
 
En el período cuaternario: En éste período aparecieron los rinocerontes, los osos, el mamut y los 
tigres  dientes  de  sable.  También  aparecieron  los  homínidos,  que  son  los  ancestros  del  ser 
humano. La especie humana evolucionó durante este período. 
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6. Desde el punto de vista evolutivo, ordena  los siguientes  tres grupos de humanoides desde el 
que  surgió primero o más primitivo hasta el que  surgió más  recientemente de  los  tres. Escriba 
dentro de cada cuadro los números 1, 2 ó 3 según corresponda (Figura. 1.3):  
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
______________________ 
   
 
 
_________________ 
 
Figura. 1.3  Cronología acerca del origen y evolución del hombre. 
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MODULO 1. ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Molde y replica de un fósil2 
¿Sabía qué? 
Un molde de  fósil es  la hendidura o  impresión dejada en  la  roca por  los  restos de una antigua 
planta o antiguo animal. Si materiales minerales y rocas llenan la hendidura, la réplica del fósil se 
forma. 
 
Necesitará: 
‐ Periódico 
‐ Una superficie plana para trabajar 
‐ Plastilina 
‐ Vaselina 
‐ Copo de algodón 
‐ Concha pequeña 
‐ Yeso  
‐ Vaso de plástico 
‐ Agua 
‐ Cuchillo de mesa 
 
Procedimiento: 
1. Cubra la superficie de trabajo con el periódico. 
 
2. Forme una bola de plastilina. 
 
3. Sumerja el bastoncillo de algodón en la vaselina. Unte el exterior de la concha con la vaselina. 
 
4.  (a) Presione  lo  suficientemente  fuerte  la  superficie exterior de  la  concha dentro  la plastilina 
hasta  hacer  una  hendidura.  Retire  con  cuidado  la  concha  de  la  plastilina.  (b)  Observe  que  la 
concha dejo su impresión en la hendidura. Usted acaba de hacer un molde de la concha. Esto es 
como un molde de fósil. 
                       
2 How  the  Earth Works.  Earth’s  Inside  – Mold  and  Cast  Fossils. MICHELLE O'BRIEN  –  PALMER.  Chicago 
Review Press. 2002.  
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5. Haga una pequeña porción de pasta de yeso en el vaso de plástico. Trate de usar 2 cucharadas 
de yeso por 1 cucharada de agua para una concha. Vierta el agua y luego eche el yeso en el agua. 
Deje reposar durante 5 minutos (no agitar). 
 
6. Ahora agite la pasta, con el cuchillo. La mezcla debe ser algo espesa. 
 
7. Llene el molde de plastilina completamente con la pasta. Utilice el cuchillo para nivelar la pasta 
dentro del molde. 
 
8.  Dejar  endurecer  la  pasta  en  el  molde  durante  la  noche.  Por  la  mañana,  sacar  la  pasta 
endurecida de la plastilina. Su réplica es como la de un fósil real, llena de minerales y materiales 
pétreos. El  fósil  replica endureció durante  la noche, pero una  réplica de  fósil  real  toma miles o 
millones de años para fosilizarse. 
 
9. Compare la concha original con la réplica. ¿En qué son similares? ¿En qué se diferencian? 
 
Conclusiones3: 
Los fósiles son documentos biológicos, paleontológicos e históricos, de la evolución de la vida en 
la Tierra. Usualmente se encuentran en rocas sedimentarias, y se componen de  las partes duras 
del  animal  que  sobrevivieron  a  la  descomposición.  El  organismo  vivo  una  vez  muerto,  se 
                       
3 http://www.museopaleontologico.org/qfosil.htm 
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desintegra,  por  lo  general,  en  sustancias  inorgánicas  y  no  queda  resto  de  él.  La  fosilización 
representa  una  excepción  a  esta  regla  general  y  tienen  que  darse  varios  factores 
simultáneamente para que este proceso sea posible. 
Uno  de  estos  factores  más  importantes  es  que  el  esqueleto  o  concha  tiene  que  quedar 
rápidamente  cubierto  y  protegido  de  la  exposición  al  aire,  de  forma  que  se  interrumpan  los 
procesos naturales de descomposición. El agua y el oxigeno del aire originan la descomposición. Si 
la  descomposición  se  retrasa  es  posible  que  se  infiltren  otras  sustancias  minerales  que  al 
sedimentar harán el molde, en muy raras ocasiones pueden  llegar a dar fe de  las partes blandas 
que son las primeras que desaparecen. 
Los huesos y otras partes duras se impregnan de soluciones minerales. Por lo tanto los fósiles son 
estructuras "petrificadas", de materia  inorgánica y no  la orgánica original, pero pueden  llegar a 
conservar la estructura original hasta en sus más finos detalles. 
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MODULO 2 – ESTRUCTURA DE LA TIERRA. 
 
Materiales: 
Lectura. 
Imágenes  de la estructura de la tierra. 
 
 
 
Nota para el profesor 
Haga un breve comentario que explique los contenidos que se van a estudiar. 
 
El estudiante debe  leer atentamente el contenido, donde se sintetizan  los conceptos principales 
del  tema,  así  como  las  explicaciones  complementarias,  ya  que  le  aportaran  aclaraciones 
adicionales que pueden ayudar a resolver dudas de la actividad propuesta. 
 
Una  vez  que  el  estudiante  haya  leído  detenidamente  los  contenidos  de  este  tema,  puede 
comprobar los conocimientos que ha adquirido dando respuesta a estas actividades.   
 
 
El avance en las técnicas de estudio y de observación, ha conducido a un mayor conocimiento de 
la estructura, dinámica y composición del interior de la Tierra y ha permitido descifrar algunas de 
las interacciones que existen con el resto de los sistemas que componen el planeta. 
 
La Tierra es uno de los innumerables objetos que existen en el Universo. El nacimiento de nuestro 
planeta está  íntimamente  ligado con el origen del Sistema Solar. De  la misma nube gaseosa que 
formó el Sol, y por la influencia gravitacional del astro, la materia residual comienza a realizar un 
movimiento giratorio en torno a él. De  la condensación de estos residuos materiales se originan 
los núcleos originarios de los planetas que hoy conforman el Sistema Solar. 
 
Aunque  en permanente debate  e  investigación,  ésta  es  la  teoría  científica más  aceptada  en  el 
presente  sobre  el  origen  de  La  Tierra.  Aunque  claro,  otras  teorías  no  científicas,  explican  el 
nacimiento de nuestro planeta por otros medios. 
 
La Tierra  tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Mientras que  la edad del  Sol 
alcanza los 5 mil millones de años, y la del Universo entre 15 y 20 mil millones de años. 
 
Sobre aquellos residuos materiales que al condensarse conforman el núcleo del planeta, las lluvias 
de meteoritos y otros fenómenos físicos del Universo van constituyendo  lo que podríamos decir 
es  la estructura actual de La Tierra, elevando su masa  lo que, a su vez, va  formando  la primera 
corteza  continental  y  atmósferas  gaseosas.  Este  proceso  duró  siglos,  y  cabe  aclarar  que  la 
evolución de La Tierra en sí misma es un proceso que aún continúa. 
 
La  Tierra  tiene  una  superficie  de  510.065.284,702  Km2.  De  forma  elipsoide,  esfera  achatada 
ligeramente en los polos, su diámetro varía en aproximadamente 43 Km entre el diámetro mayor 
(circunferencia  ecuatorial, 12.756,28 Km)  y  el diámetro menor  (circunferencia polar, 12.713,50 
Km). El diámetro medio de La Tierra es, entonces, de 12.742 Km. 
Objetivo:  
Conocer la estructura externa e interna de la tierra 
y sus componentes. 
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Figura 2.1 La atmósfera alrededor de la tierra se compone de capas que se distinguen por su temperatura. 
http://wings.avkids.com/Libro/Atmosphere/advanced/layers‐01.html 
 
La atmósfera (Figura. 2.1) es la cubierta gaseosa que rodea al planeta. La atmósfera terrestre está 
constituida por nitrógeno en un 78% y oxígeno en un 21%. El 1% restante  lo conforman Argón, 
Dióxido de Carbono,  vapor de  agua, Hidrógeno, Ozono, Metano, Monóxido de Carbono, Helio, 
Neón, Kriptón y Xenón. La atmósfera presenta temperaturas variantes en cada una de sus capas o 
regiones, debido a distintas causas en cada caso,  sea por el efecto de gases,  radiación  solar,  la 
gravedad, etc. Se divide en capas de espesor y características distintas4: 
 
La tropósfera es la capa de la atmósfera más cercana a la superficie de la tierra, con una extensión 
de 10 a 16 km. En esta capa es donde se forman la mayoría de las nubes. 
 
La estratósfera se encuentra  la mayor parte de ozono presente en  la atmósfera, por  lo tanto es 
aquí donde ocurre  la absorción de  la radiación ultravioleta del Sol. Como  la mayor absorción de 
los rayos ultravioletas se realiza en la parte más alta de la estratosfera es en este punto donde se 
encuentran las temperaturas más altas. 
En la mesósfera la temperatura va disminuyendo a medida que se aumenta la altura, hasta llegar 
a unos  ‐80 °C a  los 80 kilómetros aproximadamente. Se extiende desde  la estratopausa (zona de 
contacto  entre  la  estratosfera  y  la  mesosfera)  hasta  una  altura  de  unos  80  km  donde  la 
temperatura vuelve a descender hasta unos ‐70 °C u ‐80 °C. 
La termósfera se  extiende  desde  los  80 km a  los  600  km,  aproximadamente.  En  esta  capa  la 
temperatura  se  eleva  continuamente  hasta más  allá  de  los  1000 °C.  Está  constituida  por  gran 
cantidad  de  partículas  con  carga  eléctrica. Dentro  de  esta  capa,  la  radiación  ultravioleta,  pero 
sobre  todo  los rayos gamma y rayos X provenientes del Sol, provocan  la ionización de átomos  y 
moléculas. En dicho proceso los gases que la componen elevan su temperatura varios cientos de 
                       
4http://www.aprendergratis.com/composicion‐formacion‐nucleo‐planeta‐tierra.html 
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grados,  de  ahí  su  nombre.  Es  la  capa  de  la  atmósfera  en  la  que  operan  los  transbordadores 
espaciales. 
La exósfera (Figura. 2.1) es la región desde el límite exterior de la atmósfera hasta la termósfera o 
ionósfera, que presenta temperaturas en crecimiento (debido en parte a la absorción de radiación 
solar).  
 
El  estudio  de  los  terremotos  ha  permitido  definir  el  interior  de  la  Tierra,  estableciendo  la 
estructura interna de nuestro planeta. Así, se distinguen tres capas principales. La corteza, la capa 
más superficial y fría de la Tierra; el manto, capa intermedia; y el núcleo, la capa más profunda del 
planeta, el centro mismo de La Tierra. 
 
ESTRUCTURA DE LA TIERRA5 
 
Corteza terrestre. Litosfera u Oxisfera (esfera de oxígeno). Con el nombre de corteza se designa a 
la zona más superficial, exterior, de La Tierra, conformada por masa sólida, y que está en contacto 
con  la hidrósfera,  la biósfera y  la atmósfera. La corteza a su vez se divide en corteza oceánica y 
corteza continental (Figura. 2.2). 
 
La  corteza oceánica  tiene un grosor aproximado de 10 Km. aunque en determinadas  zonas  su 
espesor se  reduce a 0  (cero), quedando el manto  (la capa  intermedia de La Tierra) en contacto 
directo. 
La  corteza  continental  tiene un  grosor medio de  35  Km,  aunque  en  las  zonas de  cordilleras  y 
cadenas montañosas, el espesor de esta corteza alcanza  los 60 y 80 km. La corteza continental 
superior  presenta  una  mayor  velocidad  de  las  ondas  sísmicas,  y  está  constituida  por  rocas 
sedimentarias  sobre  rocas volcánicas. La corteza continental  inferior  (por debajo de  la primera) 
está compuesta por rocas basálticas de granito y diorita. 
La astenósfera es la franja inferior del manto superior, que se encuentra fundida parcialmente. Se 
extiende hasta los 400 km de profundidad, punto en el que el manto recupera su solidez y rigidez. 
Allí existen lentos movimientos de convección que explican la deriva continental. 
El manto es  la capa  intermedia ubicada entre  la corteza  (exterior) y el núcleo de  la Tierra, es  la 
más extensa de las tres capas que se ven si hiciéramos un corte transversal al planeta: llegando a 
los 2900 km de profundidad. El manto, al igual que  la corteza, se divide en dos subcapas, manto 
superior e inferior. 
 
El  manto  superior  se  extiende  hasta  los  650  /  700  km  de  profundidad  desde  la  superficie, 
mientras que el manto inferior llega hasta los 2900 km desde la superficie de la Tierra. A medida 
que el manto se profundiza de la corteza, su composición se hace menos sólida, pero aumenta su 
densidad.  
                       
5http://www.es.hukol.net/themenreihe.p?c=Tierra 
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El  manto  inferior  se  inicia  cerca  de  los  650  km  de  profundidad  y  se  extiende  hasta  a  la 
discontinuidad de Gutenberg. Es una zona esencialmente sólida y de muy baja plasticidad. 
DISCONTINUIDADES6 
Son las regiones de transición ubicadas entre las capas y subcapas. En ellas se produce un cambio 
en composición. Además es en las discontinuidades donde las ondas sísmicas varían de dirección y 
velocidad (Figura 2.2). 
 
 
Figura 2.2  La corteza terrestre posee un grosor variable, alcanza de 30 a 40 km en los continentes, y unos 10 
km bajo los océanos. 
http://salonhogar.net/Salones/Ciencias/4‐6/Corteza_Terrestre/Corteza_terrestre.htm  
De acuerdo a su ubicación las podemos encontrar clasificadas en dos: discontinuidades de primer 
orden  (ubicadas  entre  las  capas)  y  las  discontinuidades  de  segundo  orden  (ubicadas  entre  las 
subcapas). 
A continuación describiremos brevemente cada una de ellas: 
a) Discontinuidad de Mohorovicic, se ubica entre la Corteza y el Manto. 
d) Discontinuidad de Repetty, entre la Astenósfera y el Manto Inferior. 
b) Discontinuidad de Gutenberg, se ubica entre el Manto y El Núcleo. 
c) Discontinuidad de Lehman, separa el núcleo externo fundido del interno sólido. 
e) Discontinuidad de Weichert, ubicada entre el Núcleo Externo  y el Núcleo  Interno. Es  la más 
cercana al centro de la Tierra. 
 
                       
6http://gfrojas.blogspot.com/2006_11_01_archive.html 
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El núcleo de la Tierra, (Figura 2.2) el centro mismo del planeta, tiene un grosor de casi 3500 km, y 
está constituido de la aleación de dos metales: hierro y níquel. Aquí es donde se genera el campo 
magnético  de  la  Tierra.  Existe  un  núcleo  superior  (externo)  y  un  núcleo  inferior  (interno);  el 
primero aparece fundido, mientras que el segundo se encuentra en estado sólido. 
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ACTIVIDAD: ¿Como describe las principales capas de la tierra? 
 
Comprueba lo que sabe sobre componentes y propiedades de la atmósfera. 
1. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
A ‐ El elemento más abundante en la atmósfera es el oxígeno. 
B ‐ Todas las radiaciones solares llegan a la superficie terrestre. 
C ‐ El efecto invernadero lo produce la capa de ozono. 
D ‐ Los aviones necesitan aire para desplazarse. 
E ‐ La atmósfera puede desintegrar meteoritos. 
F ‐ Las aves pueden volar sin aire. 
G ‐ Los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera determinan el clima. 
 
2‐  Rodee  con  un  círculo  las  letras  que  correspondan  a  las  principales  capas  del  interior  de  la 
Tierra. 
 
A. Corteza 
B. Atmósfera 
C. Manto 
D. Núcleo 
E. Litósfera 
F. Astenósfera 
G. Exósfera 
 
3‐ Gran parte de la corteza terrestre se compone de___________________________ 
4‐ Relacione cada tipo de corteza con sus características. Cada tipo de  la corteza tendrá más de 
una característica. 
Corteza oceánica___________________  a‐  Promedia  cerca  de  10  kilómetros  de 
grosor. 
b‐    Se  compone  principalmente  de  rocas   
menos densas.   
c‐   Promedia 40 kilómetros de grosor. 
d.  Compuesta principalmente de rocas  
      densas.      
e.   Forma el fondo oceánico. 
f.    Forma los continentes. 
 
 
Corteza Continental_________________ 
5‐  Señale  con  un  círculo  la  respuesta  correcta  sobre  el  manto  terrestre. 
A. Es la capa más gruesa de la Tierra. 
B. Se divide en capas basadas en las propiedades físicas de la roca. 
C. Es menos denso que la corteza. 
D. Se compone principalmente de silicatos. 
 
6‐ Responda verdadero o falso. Las rocas fluyen lentamente en la astenósfera.__________ 
7‐ Uno de los siguientes riesgos no corresponde estrictamente con la tierra 
A.   Los terremotos. 
B.   Los movimientos de tierras en las laderas. 
C.   El impacto de meteoritos. 
D.   Las erupciones volcánicas. 
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 8‐ Señale las principales capas del interior de la Tierra en el siguiente diagrama (Figura. 2.3). 
 
Figura 2.3. Si hacemos un corte que atraviese la Tierra por el centro encontraremos que, bajo la corteza, hay 
diversas capas cuya estructura y composición varía mucho. La Tierra es uno de los planetas sólidos o, al 
menos, de corteza sólida, ya que no todas las capas lo son. 
http://www.astromia.com/tierraluna/capastierra.htm 
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MODULO 2. ACTIVIDADES SUGERIDAS 
La Tierra‐ ¿Es como un huevo?7 
 
¿Sabía usted qué? 
 
Cuando la Tierra se formó inicialmente, no tenía capas. No tenía océanos ni montañas tampoco. 
Era  sólo una masa de  roca  fundida muy  caliente.  Lentamente,  la  Tierra  se  enfrió. Mientras  se 
enfriaba,  los materiales más pesados, como el hierro, se hundieron. Los materiales más  livianos 
como  el  mineral  silicio,  se  elevaron  a  la  superficie.  Durante  cientos  de  millones  de  años,  los 
materiales se asentaron en tres capas. Nadie ha perforado  las capas más profundas de  la Tierra 
todavía. 
 
 Aún  así,  los  geólogos  se  imaginan  cómo  deben  ser  esas  capas  por  sus  estudios  de  las  ondas 
sísmicas.  Esas  son  las  ondas  de  energía  qué  causan  los  terremotos. Al  viajar  por  la  Tierra,  las 
ondas se mueven rápidamente por algunas capas y más lento por otras. Los geólogos saben que 
algunas capas están compuestas de un metal  líquido, como el hierro. También saben que otras 
son rocas sólidas. 
 
Nadie  ha  perforado  las  capas  más  profundas  de  la  Tierra  todavía.  Aún  así,  los  geólogos  se 
imaginan cómo deben ser esas capas por sus estudios de las ondas sísmicas. Esas son las ondas de 
energía que causan los terremotos. Al viajar por la Tierra, las ondas se mueven rápidamente por 
algunas capas y más lento por otras. Los geólogos saben que algunas capas están compuestas de 
un metal líquido, como el hierro. También saben que otras son rocas sólidas. 
 
 
Necesitará: 
‐Un huevo cocido y duro con la cáscara 
‐Tabla de cortar  
‐Cuchillo 
 
Procedimiento: 
1. Tome el huevo duro con cascara y colóquelo sobre una tabla de cortar. Corte transversalmente 
el huevo por la mitad. 
 
2. Observe el huevo. ¿Ve las capas en el interior y exterior? ¿A que corresponde cada una? 
 
3. Para poder imaginarse las capas de la Tierra, la “yema” de la Tierra se llama el núcleo. Este se 
encuentra a miles de kilómetros bajo sus pies, ¡y es súper caliente!. 
 
Las temperaturas en el núcleo pueden llegar a ser 6.650 °C (12.000 °F). El núcleo está compuesto 
de metales—en su mayor parte de hierro y níquel. Sobre el nivel del núcleo,  igual a  la clara de 
huevo, está el grueso manto de la Tierra. El manto está compuesto parcialmente de roca fundida. 
Por último, sobre el manto se encuentra la fresca corteza de la Tierra, la cáscara. 
                       
7 How the Earth Works. Earth’s Inside – Like an egg? MICHELLE O'BRIEN – PALMER. Chicago Review Press. 
2002. 
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La corteza es nuestro hogar dulce hogar. Lo único que usted puede ver es una pequeña parte de 
la corteza—los cañones, los campos y hasta los océanos. La corteza varía entre 5 a 100 kilómetros 
de grosor. Tal vez suene gruesa, pero comparada con  las otras capas de  la Tierra,  la corteza es 
más delgada que la cáscara de huevo. 
 
 
 
Conclusiones8: 
La tierra es el único planeta habitado. Está en la ecosfera, un espacio que rodea al Sol y que tiene 
las condiciones necesarias para que exista vida. La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso 
hace que pueda retener una capa de gases, la atmósfera, que dispersa la luz y absorbe calor. De 
día evita que la Tierra se caliente demasiado y, de noche, que se enfríe. 
 
Siete de cada diez partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Los mares y océanos 
también ayudan a regular la temperatura. El agua que se evapora forma nubes y cae en forma de 
lluvia o nieve, formando ríos y lagos. En los polos, que reciben poca energía solar, el agua se hiela 
y  forma  los  casquetes polares. El del  sur es más grande y  concentra  la mayor  reserva de agua 
dulce. 
 
La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma achatada en los polos. Cálculos basados 
en las perturbaciones de las órbitas de los satélites artificiales revelan que el ecuador se engrosa 
21 km; el polo norte está dilatado 10 m y el polo sur está hundido unos 31 metros. 
 
 
 
 
                       
8 http://www.astromia.com/solar/tierra.htm 
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que aflora por los bordes de las placas, haciendo que se separen. Las placas convergen o divergen 
a lo largo de áreas de gran actividad sísmica y volcánica. 
La  litósfera está formada por  la corteza terrestre (continental y oceánica) y una parte del manto 
superior, que se sitúan por encima de la astenósfera. Ambas capas constituyen una unidad rígida 
pero  frágil que,  al descansar  sobre material plástico  sometido  a  las denominadas corrientes de 
convección. En  la  zona  superior  se producen  corrientes de  convección,  semejantes al agua que 
hierve en una olla, desplazándose de  la porción  inferior, más caliente, a  la superior, más fría. Se 
fragmenta en las llamadas placas litosféricas (son los fragmentos que conforman la Litósfera y son 
semejantes  a  las  piezas  de  un  rompecabezas).   Estas  corrientes  son  las  responsables  del 
movimiento de las placas. 
Los bordes entre placas litosféricas pueden ser constructivos, destructivos y neutros o pasivos. Son 
constructivos cuando se produce en zonas de expansión que generan nueva corteza oceánica, es 
decir, cuando  la materia  fundida asciende desde  la astenósfera para enfriarse posteriormente y 
formar la litósfera oceánica; destructivos, cuando la zona es de subducción o sumidero, es decir, 
cuando  las placas  colisionan y una  se  introduce por debajo de  la otra,  sumergiéndose hasta el 
manto y fundiéndose en él; y pasivos, cuando las placas se deslizan una con respecto a la otra sin 
chocar  entre  sí,  ni  separarse,  es  decir,  sin  crear  ni  destruir  litósfera  debido  a  que  los 
deslizamientos se producen lateralmente en la horizontal. 
 
Figura 3.2 Mapa de placas tectónicas. http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/ 
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Las placas se separan o divergen principalmente en las dorsales centro‐oceánicas. Por otra parte, 
las zonas de contacto más relevantes se encuentran en los puntos en los que convergen las placas 
oceánicas con las continentales. 
Hasta  el momento  se  han  detectado  siete  placas  tectónicas  grandes  y  siete  placas  tectónicas 
pequeñas (Figura 3.2)11: 
Según su constitución se diferencian dos tipos de placas litosfèricas que son: 
•  Placas  oceánicas.  Son  las  que  están  formadas  exclusivamente  por  litósfera  oceánica.  Por 
ejemplo la placa Pacífica. 
• Placas mixtas. Son  las que presentan una parte de  litósfera oceánica y una parte de  litósfera 
continental.  Por  ejemplo,  la  placa  Africana  que  presenta  litósfera  oceánica  hasta  la mitad  del 
Océano Atlántico y litósfera continental en el continente africano. 
TIPOS DE CONTACTOS O FRONTERAS ENTRE LAS PLACAS12. 
 
Figura 3.3 La litósfera de la Tierra se fragmenta en placas tectónicas que son impulsadas por corrientes de 
convección. Algunas placas se separan (divergen), y otras chocan (convergen). 
http://www.oceanoasis.org/teachersguide/activity3‐sp.html 
Aunque  existe  una  gran  variedad  de  placas,  los  tipos  de  contactos  o  fronteras  entre  ellas  son 
únicamente  tres  (Figura  3.3):  márgenes  de  extensión  (divergencia),  márgenes  de  subducción 
(convergencia) y márgenes de transformación (deslizamiento horizontal). 
                       
11 http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm 
12 http://www.portalciencia.net/geolotec.html 
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En  los márgenes  de  extensión,  las  placas  se  separan  una  de  la  otra,  surgiendo  en  el  espacio 
resultante  una  nueva  Litósfera.  En  los márgenes  de  subducción,  una  placa  se  introduce  en  el 
manto por debajo de otra, produciéndose la destrucción de una de las placas. En las márgenes de 
trasformación,  las  placas  se  deslizan  horizontalmente,  una  con  respecto  a  la  otra  sin  que  se 
produzca la destrucción de las mismas.  
Las  zonas  fronterizas de  las  placas  son un  ancho  cinturón  en que  las  fronteras no  están bien 
definidas y el efecto de la interacción de las placas no es claro. 
MARGENES DE EXTENSIÓN (Divergencia):  
Lo  constituyen  las  dorsales  oceánicas  como  la  Cordillera  Centro‐Atlántica,  formada  por  una 
cadena  montañosa  de  origen  volcánico.  El  grosor  de  los  sedimentos  marinos  aumenta  en  la 
función de  la distancia al eje de  la dorsal, así como su edad. Los márgenes de extensión actúan 
como centros a partir de  los cuales se va generando en  forma de  lava  la nueva  litósfera que al 
llegar a la superficie se enfría y se incorpora a la corteza (Figura 3.4). 
 
Figura 3.4 Márgenes en donde las placas divergen unas con otras. Formación de un océano a partir de un 
rift continental. 
http://degeografiayotrascosas.wordpress.com/2007/11/28/las‐placas‐tectonicas‐y‐su‐fenomenologia/ 
Un ejemplo de este tipo de márgenes son  los rifts, que son áreas donde  la presencia de grietas 
indica  que  la  corteza  está  sufriendo  divergencia.  Bajo  ciertas  zonas  de  la  litósfera  a  veces  se 
producen  corrientes de  convección  ascendentes por  las que  suben materiales  calientes menos 
densos  (magma).  En  estas  zonas  la  litósfera  continental  se  abomba,  se  estira  y  se  fragmenta, 
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produciéndose una depresión o rift en la que se puede acumular el agua y formarse lagos. Se trata 
de zonas con abundante actividad volcánica. 
MARGENES DE SUBDUCCIÓN (Convergencia)  
Este movimiento permite que una de las placas se introduzca debajo de la otra, siendo consumida 
por el manto. Se pueden distinguir tres tipos de convergencia de placas: Continental ‐ Continental 
(Placa de  la  India y Eurasia), Continental  ‐ Oceánica  (Placa de Nazca y Sudamérica) y Oceánica  ‐ 
Oceánica (Placa de Nueva Guinea). (Figura 3.5).  
 
Figura 3.5 Márgenes en donde las placas convergen unas con otras. 
http://degeografiayotrascosas.wordpress.com/2007/11/28/las‐placas‐tectonicas‐y‐su‐fenomenologia/ 
MARGENES DE TRANSFORMACIÓN  
(Deslizamiento Horizontal)   
 
Se trata de  límites donde no se destruye ni se crea nueva  litósfera, sino que  la  interacción entre 
las  placas  es  un  movimiento  de  desplazamiento  lateral  debido  a  la  existencia  de  fallas 
transformantes. La mayor parte de estas fallas se encuentra en el fondo oceánico (por ejemplo, 
en  las  dorsales).  Sin  embargo,  existen  algunos  ejemplos  de  límites  transformantes  en  los 
continentes, como la falla de San Andrés en California (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Márgenes de transformación entre dos  placas. http://www.kalipedia.com/ciencias‐tierra/ 
Expansión Oceánica. 
 
Ocurre  en  las  dorsales  oceánicas,  donde  se  forma  nueva  corteza  oceánica mediante  actividad 
volcánica y el movimiento gradual del fondo alejándose de la dorsal. Este hecho ayuda a entender 
la deriva continental explicada por la teoría de la tectónica de placas (Figura. 3.7). 
 
 
Figura 3.7  Expansión Oceánica 
 
La idea de que el propio suelo marino se mueve (y arrastra a los continentes con él) mientras se 
expande desde un eje central fue propuesta por Harry Hess de la Universidad de Princeton en los 
60’s. La teoría se acepta ampliamente en la actualidad, y se cree que el fenómeno es causado por 
corrientes de convección en la parte débil y plástica de la capa superior del manto (astenósfera). 
En  la  corteza oceánica  y  en  la  corteza  continental  existen diferentes  formas de  relieve.  En  los 
continentes destacan por su altitud, las principales cadenas montañosas o cordilleras. 
 
EL ORIGEN DE LA TEORIA DE LA TECTONICA DE PLACAS 
 
La isostasia: Esta teoría de la isostasia fue enunciada como principio a finales del siglo XIX, según 
el  llamado  "Modelo de Airy‐Heiskanen". Es  la condición de equilibrio que presenta  la  superficie 
terrestre  debido  a  la  diferencia  de  densidad  de  sus  partes.  El  equilibrio  se  resuelve  en 
movimientos  verticales  (epirogénicos),  y  está  fundamentada  en  el principio  de  Arquímedes 
(Figura 3.8).  
 
El equilibrio isostático se puede romper: 
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a.  Al  formarse  una cordillera;  b.  Al  erosionarse  un  bloque  montañoso,  y  acumularse  esos 
materiales sobre otra zona; c. Al aumentar la temperatura, y así fundirse un casquete glaciar que 
recubre  un  bloque.  Luego  de  esto,  el  equilibrio  tiende  a  restablecerse mediante movimientos 
verticales, que se llaman movimientos epirogénicos. 
 
 
Figura 3.8 Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad 
de sus partes. http://elprofedenaturales.wordpress.com/tag/montanas/ 
 
Los continentes a la deriva13                          
 
El  primero  en  proponer  la  idea  de  que  los  continentes  podían 
haber  estado  unidos  en  el  pasado  geológico  fue  Alfred  Lothar 
Wegener en 1910  (Figura.3.9); él se baso en el hecho de que  las 
costas de América del Sur y de África coinciden al juntarlas. A esto 
se aunó la semejanza en cuanto a los organismos que vivieron en 
uno  y  otro  continente,  y  la  continuación  de  algunos  rasgos 
geológicos.  
 
De esta idea se desprendieron otras teorías sobre la formación de 
las  cadenas montañosas.  Las  cuales  se pensaban, originalmente, 
que  se  habían  formado  por  el  enfriamiento  y  contracción  de  la 
Tierra,  aunque  las montañas más  elevadas  dieron  pie  a  pensar 
que  era  otro  su  origen.  Así  surgieron  teorías  que  ponían  al 
movimiento de  los continentes como el mecanismo que dio origen a  las montañas. Estas teorías 
se sustentaban también en el fenómeno de isostasia y en el conocimiento que se tenía del interior 
de la Tierra a través del estudio de los sismos. De la isostasia se sabía que los continentes pueden 
                       
13 http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/Placas/placas.jsp 
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tener  movimientos  verticales,  por  lo  que  no  sería  extraño  que  también  pudieran  moverse 
horizontalmente.  
 
No  solo  se  pensó  que  Sudamérica  y  África  estuvieron  unidas  sino  que  otros  lugares  también, 
como: Australia y La India, Europa y Norteamérica. Estas parejas de lugares compartían la misma 
fauna y flora antes del Cenozoico. En fauna especies como  el cynognathus (del griego 'mandíbula 
de perro'),  reptil parecido  a un mamífero que  vivió  en  Suráfrica  y  Sudamérica  a mediados del 
triásico  (en el periodo comprendido entre 231 y 213 millones de años). El mesosaurus  (género 
Mesosaurus), reptil de tamaño pequeño cuyos fósiles se  localizaron en sedimentos de principios 
del Pérmico  Inferior  (299 millones a 271 millones de años), en América del Sur y África austral. 
Vivió hasta comienzos del Triásico. El lystrosaurus (gr. "reptil pala") reptil con rasgos de mamífero, 
del Triásico. Sus restos fósiles, son los únicos encontrados en todos los continentes. 
 
 En  flora  el  Glossopteridal,  del  orden  extinguido  de  plantas  dentro  de  Pteridospermatophyta 
(helechos  con  semillas).  Se  cree  que  aparecieron  en  el  Pérmico  al  sur  de Gondwana  y  que  se 
extinguieron en el Triásico. El género mejor conocido es Glossopteris. (Figura 3.10). Lo que llevo a 
pensar que pudieron existir algún tipo de "puentes intercontinentales". Aunque con la teoría de la 
deriva continental esto se hacía  innecesario. Se podían juntar evidencias de organismos y rasgos 
geológicos que coincidían en uno y otro continente como piezas de un rompecabezas. 
 
 
Figura 3.10 Flora y fauna en la Pangea. 
http://www.brynmawr.edu/geology/Research/Tectonics.htm 
 
El magnetismo fósil    
 
En algunas rocas se queda grabada la dirección del campo magnético terrestre en el momento en 
que se  formaron. Este magnetismo  remanente es muy  fuerte en  las  rocas volcánicas porque se 
enfrían partiendo de altas  temperaturas bajo  la acción del  campo magnético  terrestre, en este 
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caso  se  llama  "termomagnetismo  remanente".  La  temperatura  en  la  que  adquieren  el 
magnetismo las rocas se llama "punto de Curie"14.  
 
Los científicos conocen la dirección del campo magnético terrestre en épocas pasadas al estudiar 
el  magnetismo  remanente  de  las  rocas  (Figura.3.11).  De  estos  estudios  se  descubrieron  que 
muchas  rocas  tenían un magnetismo  remanente  en  la dirección  contraria  al  campo magnético 
actual. La explicación a esto era: o que  las rocas se habían magnetizado de otra forma, o que el 
campo terrestre había cambiado.  
 
En  los  años  de  los  50’s  y  60’s  se  desarrollaron  instrumentos  que  permitieron  a  los  científicos 
estudiar el suelo marino. Sus hallazgos suministraron a la teoría de Wegener las explicaciones que 
evolucionaron su teoría en la de las placas 
Tectónicas.  Los  continentes  no  van  a  la 
deriva, placas enteras se mueven. Con los 
instrumentos  utilizados  para  estudiar  el 
fondo  marino  encontraron  grandes 
cadenas  de  montañas  submarinas. 
Atravesando  el  centro  de  estos  arrecifes 
hay grietas profundas (los valles del Rift.). 
 
Estas cadenas de montañas submarinas se 
llaman  la  Dorsal  oceánica.  La  actividad 
volcánica  se  produce  en  las  dorsales 
oceánicas.  La  lava  emerge  de  estas 
cordilleras  y  se  extiende  a  los  lados  del 
valle  del  Rift.  La  lava  se  endurece, 
formando  nuevo  suelo  oceánico 
(expansión oceánica.). 
 
Los  científicos  saben  que  algunos 
minerales  tienen  propiedades 
magnéticas.  En  la  roca  fundida  las 
propiedades  magnéticas  se  alinean  en 
relación  con  el  campo  magnético  de  la 
Tierra. Cuando las rocas se endurecen, un 
registro  permanente  del  campo 
magnético  de  la  Tierra  es  revelado.  Los 
científicos descubrieron que en cada  lado 
de  la  dorsal  oceánica  hay  bandas  de 
anomalías magnéticas. Las bandas muestran que en varias ocasiones en la historia de la Tierra, los 
polos magnéticos se han  invertido. Las bandas coincidían en ambos  lados de  la dorsal oceánica. 
Este descubrimiento añadía más evidencia para apoyar la expansión del suelo oceánico. 
 
 
 
                       
14 http://www.educared.org/global/anavegar5/Podium/images/C/2026/plaques.htm 
 
Figura. 3.11  El Paleomagnetismo es la disciplina 
que, enmarcada dentro del Geomagnetismo, se 
encarga del estudio del campo magnético de la 
Tierra en el 
pasad.http://www.todomonografias.com/geologia‐
topografia‐y‐minas/expansion‐fondo‐marino/ 
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TERREMOTOS15 
 
Los terremotos (Figura 3.12) son movimientos de la corteza terrestre que se producen por el roce 
de  las  placas  tectónicas  en  las  zonas de  subducción.  También  son  frecuentes  los movimientos 
sísmicos por efecto de la acción de los volcanes.  
 
El lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, se denomina hipocentro y el punto 
en la superficie donde se manifiesta más intensamente, es el epicentro. Los terremotos se miden 
de  acuerdo  a  las  consecuencias materiales  con  la  escala  de Mercalli  y  según  la  intensidad  del 
seísmo en sí mismo, con la escala de Richter. 
 
Figura 3.12 Terremoto. http://deimardehoms.blogspot.com/ 
 
En los terremotos se distinguen tres tipos de ondas (Figura 3.13):  
 
P ( primarias ):  Son  las  más  rápidas  y  son 
capaces  de  atravesar 
elementos  sólidos,  líquidos  y 
gaseosos.  Su  máxima 
velocidad  la  alcanzan  en  los 
sólidos 
 
Figura 3.13 Ondas sísmicas de un 
terremoto. http://deimardehoms.blogspot.com/ 
 S (secundarias):  Son más  lentas que  las ondas 
P  y  no  atraviesan  elementos 
líquidos. 
 
L  (Largas): 
Son  lentas, ondulantes y  sólo 
se  mueven  en  la  corteza 
terrestre o capa superior de la 
Tierra. 
 
                       
15 http://www.portalciencia.net/geoloter.html 
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Si bien los terremotos son generados por la ruptura en el plano de falla, las ondas así creadas se 
propagan  a  través  de  la  tierra  porque  para  los  tiempos  involucrados  en  la propagación  de  las 
ondas (del orden de varios segundos) esta se comporta como un cuerpo elástico. 
 
Cuando una  roca es sometida a una  fuerza pequeña por un  tiempo corto de  tiempo,  la  roca se 
deforma; pero al cesar la fuerza, recupera su forma original; sin embargo, cuando la fuerza a que 
se somete el material es mayor que su resistencia, este se rompe o falla a lo largo de un plano que 
es el llamado plano de falla. Si existe un plano de falla preexistente, una nueva ruptura tenderá a 
presentarse en el mismo  lugar porque este es un plano debilitado por rupturas anteriores. De  la 
misma manera, si tenemos dos placas en contacto, la resistencia al movimiento entre ellas se da a 
causa de la fricción entre las caras; sin embargo la fuerza de fricción entre ellas es mucho menor 
que  la  que  sería  necesaria  para  romper  nuevas  rocas,  de manera  que  las  fuerzas  acumuladas 
tenderán a fallar a lo largo del mismo plano. 
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ACTIVIDAD: ¿Qué prueba la teoría de la tectónica de placas? 
  
Responder  las  siguientes preguntas, observando y  comparando el mapa  físico que presenta  las 
cadenas montañosas con el mapa de las placas tectónicas (Figuras 3.14 y 3.15). 
 
1‐ Sugiera una explicación de por qué las áreas donde chocan las placas coinciden con la presencia 
de cordilleras.  
 
2‐  Marque  los  límites  o  bordes  de  placas  indicando  si  son  de  divergencia,  convergencia  o 
deslizamiento lateral. 
 
3‐ Ubique e identifique las zonas de terremotos en los límites de las placas tectónicas.  
 
4‐ Indique con que tipos de bordes coinciden los terremotos. 
 
5‐ Identifique las zonas en las que existe subducción en la actualidad y diferencie si son del tipo: 
placa continental‐continental, placa oceánica‐oceánica o placa continental– oceánica. 
 
6‐ Nombre y resalte con un  lápiz de color negro  las placas relacionadas con el terremoto de 7.0 
grados Richter en Haití  el día 12 de enero de 2010. 
 
7‐ Nombre y  resalte  con un  lápiz de  color  rojo  las placas  relacionadas  con el  terremoto de 8.8 
grados Richter en Chile el día 27 de febrero de 2010. 
 
8‐ Nombre y resalte con un  lápiz de color verde  las placas relacionadas con el terremoto de 9.0 
grados  Richter  en  el  océano  Indico  (terremoto  de  Sumatra‐Andamán)  el  día  sábado 25  de 
diciembre de 2004. 
 
9‐ Nombre y  resalte  con un  lápiz de  color azul  las placas  relacionadas  con el  terremoto de 8.9 
grados Richter en Japón el día viernes 11 de marzo de 2011. 
 
10‐ Nombre y  resalte con un  lápiz de color naranja  las placas  relacionadas con el  terremoto de  
6,4 grados Richter en el eje cafetero  el  día lunes 25 de enero de 1999. 
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Mapa físico del mundo 
 
Figura 3.14 El propósito de un mapa físico es mostrar las características físicas o accidentes 
geográficos (como montañas, ríos, lagos, mares, líneas de costa, islas y continentes, tipos de paisaje 
específicos, cordilleras, desiertos, selvas,  glaciares,  etc.).  http://definicion.de/mapa‐fisico/ 
 
 
Mapa de las placas tectónicas del mundo. 
 
Figura 3.15 Se han identificado siete placas mayores y 7 menores. Estas placas están en constante 
movimiento (se desplazan), separándose unas de otras o chocando entre ellas, de ahí, que los bordes de las 
placas sean zonas de grandes cambios en la corteza terrestre. 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Placas_tectonicas_Teoria.htm 
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MODULO 3 – ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Las Placas Tectónicas16 
¿Sabía qué? 
La corteza puede parecer tan sólida como una roca. Pero, en realidad, ¡está agrietada! Igual a un 
rompecabezas, la corteza está fragmentada en enormes piezas, llamadas placas tectónicas. 
Estas  placas  no  se  quedan  en  un  solo  lugar.  Siempre  están  en  movimiento.  Al  comienzo,  los 
científicos no sabían lo que empujaban las placas. Ahora creen que la respuesta yace en el núcleo 
de la Tierra. 
El núcleo funciona como una fuente de calor que calienta el manto encima. La roca en el manto se 
hace más liviana mientras se va calentando. Esto causa que la roca fundida suba parcialmente. Al 
alejarse más del calor del núcleo,  la roca se enfría y  luego baja otra vez. Esta constante subida y 
bajada de las rocas crea una corriente lenta y circular. 
Las  placas  flotan  encima  de  toda  esta  acción.  Las  corrientes  empujan  y  jalan  las  placas  desde 
abajo, lo cual causa que se muevan. Al desplazarse, las placas llevan consigo a los continentes en 
un viaje lleno de baches. 
Las placas no avanzan a velocidad constante. La placa más rápida se mueve unos 15 centímetros 
por año. Pero a  lo  largo del  tiempo, esos centímetros comienzan a acumularse. Centímetro por 
centímetro, los continentes se fragmentan y los océanos se separan. 
Hace  unos  225 millones  de  años,  todos  los  continentes  estaban  juntos  en  una masa  de  tierra 
llamada Pangea (ver modulo 5). Con el movimiento de  las placas,  los continentes  lentamente se 
fueron desintegrando. Mire detenidamente la costa oriental de Sur América y la costa occidental 
de  África.  ¡Puede  ver  que  casi  encajan  perfectamente  la  una  con  la  otra!  Esa  no  es  ninguna 
coincidencia. 
Estos continentes una vez estuvieron juntos. En algún momento, la Antártida se encontraba en el 
trópico. ¡Y Australia formaba parte de Antártida! Es decir, era un mundo diferente. Dentro de 100 
millones de años, el mapa de la Tierra será muy distinto a lo que es hoy17. 
Necesitará: 
‐ Rompecabezas (En cartón cartulina, si es posible)  
‐ Tijeras 
‐ Crayones o marcadores 
‐ Un huevo cocido duro 
                       
16 Primary Plate Puzzle. PROYECTO FUTURO. New Mexico Museum of Natural History and Science. 2005 
17 http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/1001/ax/pa_spanish.pdf 
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Procedimiento: 
1‐ Romper  la  cáscara de un huevo duro. Se usa para  ilustrar  la  idea de que  la  superficie de  la 
Tierra se compone de varias grandes "placas". 
2‐ Mostrar el mapa de  las Placas Tectónicas para mostrar  cómo  las Placas de  la Tierra pueden 
encajar como piezas de un rompecabezas. 
3. Recortar las piezas del rompecabezas de las Placas de la Tierra, de los anexos 1 y 2, al final de la 
cartilla, en  las páginas 72 y 73. Advertir que  la parte sombreada de cada pieza, representan  los 
continentes.  
4. Hacer coincidir las piezas para completar el rompecabezas. 
Conclusiones: 
• Hay mucha evidencia de que  la  superficie de  la Tierra está  formada por placas, que están 
continuamente, pero muy lentamente en movimiento. Donde estas placas se encuentran son 
áreas de considerable actividad geológica,  tales como  terremotos, volcanes y  formación de 
montañas. 
• Las  placas  tectónicas  están  hechas  tanto  de  corteza  continental  y  oceánica.  La  tierra  que 
vemos  es  la  corteza  continental,  cerca  de  30  kilómetros  de  espesor.  Bajo  el  mar,  la  más 
pesada corteza oceánica es mucho más delgada, alrededor de 8 a 10 kilómetros de espesor. 
 
• Las placas se mueven alrededor de 8 centímetros por año. Eso es casi tan rápido como una 
uña crece en un año. 
 
• Las montañas más altas del mundo todavía están creciendo. Alrededor de hace 60 millones de 
años, las montañas del Himalaya se formaron cuando la placa de la India se estrelló contra la 
placa eurasiática. Hoy en día las dos placas están aun colisionando y la cordillera del Himalaya 
sigue creciendo. 
 
• Colombia hace parte de un complejo ambiente tectónico. Tres placas tectónicas  interactúan 
en  la  esquina  noroeste  de  Sudamérica:  la  placa  Nazca,  la  placa  de  Suramérica  y  la  placa 
Caribe. La placa Nazca se mueve en dirección Oeste – Este a una velocidad de 6.1 cm por año. 
La placa de Suramérica se mueve en dirección Este – Oeste a una velocidad relativa de 1 a 2 
cm por año. La placa Caribe se mueve en dirección Oeste – Este a una velocidad relativamente 
pequeña. 
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MODULO 4 ­ REGISTRO DE TERREMOTOS Y VOLCANES 
 
MATERIALES :                 
Lectura. 
Mapas  de  volcanes,  terremotos  y 
tsunamis en el mundo. 
 
Objetivo:  
Investigar y registrar consultando 
Terremotos y volcanes. 
 
   
Nota para el profesor 
En este modulo,  los estudiantes pondrán sus habilidades de consulta para trabajar. Se trata de 
utilizar materiales de referencia a fin de encontrar las localizaciones de los terremotos y volcanes 
seleccionados. Ellos deben encontrar 5 volcanes, 5  terremotos y 5  tsunamis que ocurrieron en 
todo el mundo. Pida a  los estudiantes no usar  los mismos terremotos, volcanes y Tsunamis que 
sus compañeros. 
 
Los estudiantes deben registrar el número de personas muertas y la magnitud  de los desastres, 
si  esta  información  está  disponible,  en  el  apartado  de  comentarios.  Los  estudiantes  pueden 
utilizar  enciclopedias,  el  Libro  Guiness  de  los  Récords  Mundiales,  y  cualquier  otro  libro  que 
contenga  toda  la  información  necesaria.  Sitios  web  que  contengan  la  información  más 
actualizada disponible. Utilizar un buscador por internet para encontrar terremotos y volcanes. Si 
desea que los estudiantes utilicen un buen sitio para ayudar a dirigir su investigación vaya al sitio 
Servicio Geológico de  los EE.UU.  (www.usgs.gov, es el  sitio de mayor  información  geológica  y 
además actualizada).  
 
Después  de  que  cada  estudiante  ha  encontrado  los  15  Puntos  de  Referencia  por  sí  mismos, 
hacerlos compartir la información con el resto del grupo de laboratorio. Cada grupo debe reunir 
cerca de 40 puntos de referencia para que cada estudiante termine con al menos 35 puntos de 
referencia. Cada estudiante registra su información sobre la "Terremotos y Volcanes" en su hoja 
de  laboratorio. Después de  registrar  los datos, deben  representan gráficamente  los volcanes y 
terremotos  sobre  un  globo  terráqueo  y  un mapa  de  salón.  Los  estudiantes  pueden  utilizar  2 
lápices  de  diferentes  colores  para  registrar  los  volcanes  y  los  terremotos  en  el  mapa 
proporcionado.  
 
Usando  el mapa  de  salón,  discutir  las  conclusiones.  Indique  los  patrones  donde  hay  grandes 
concentraciones de terremotos y volcanes.  Indique sobre el mapa donde  las placas de  la Tierra 
están localizadas.  
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El Cinturón o Anillo de Fuego 
 
Los  científicos  han  denominado  Cinturón  o Anillo  de  Fuego  del  Pacífico  a  las  costas  de  varios 
países  e  islas  situados  ante  el Océano  Pacífico  y  que  tienen  un  histórico  de  intensa  actividad 
sísmica y volcánica. El Cinturón de Fuego empieza en Chile y sigue por Perú, Ecuador, Colombia, 
Centroamérica, México, los Estados Unidos, Canadá, luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas 
y  baja  por  las  costas  e  islas  de  Rusia,  China,  Japón,  Taiwán,  Filipinas,  Indonesia,  Papúa Nueva 
Guinea, Australia y Nueva Zelanda. Como puede comprobar en rojo en  la  imagen (Figura 4.1),  la 
línea de peligro diseña una tenebrosa herradura de 40.000 km en el planeta. La zona roja reúne a 
452 volcanes, concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. El 90% de los 
terremotos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes del mundo sedan en estos países. 
 
Estas zonas están en peligro, porque el  lecho del océano Pacífico está formado por varias placas 
oceánicas, que están en constante fricción y producen acumulación de tensión18. En un momento 
dado  esa  tensión  se  libera  y  origina  terremotos  en  los  países  antes  mencionados.  Además, 
concentra una actividad volcánica constante, sobre todo en América Central. 
 
 
Figura 4.1 Este anillo se caracteriza por limitar la placa tectónica del Pacífico en una zona en la que 
confluyen otras cuatros placas tectónicas: la Euroasiática, Norteamericana, Pacífica y Filipina. Las líneas en 
azul, son regiones con subducción. 
http://alexrayon.es/2011/03/22/el‐anillo‐de‐fuego‐del‐pacifico‐%C2%BFla‐cuadratura‐de‐un‐circulo/ 
 
El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más importantes 
del  mundo.   Placas  de  la  corteza  terrestre  se  hunden  a  gran  velocidad  geológica  (varios 
centímetros por año) en otras placas, un fenómeno que acumula enormes tensiones que deben 
liberarse en forma de sismos. 
 
                       
18 Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas que lo estiran. 
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Durante la subducción, la placa (la continental o tierra) se fractura y se dobla a lo largo de la zona 
de impacto lo que genera  los  movimientos sísmicos. Pero además, mientras la placa más delgada 
se hunde, el manto se calienta y se empieza a fundir. 
 
Consecuentemente, el calor y  la presión empujan  la  roca  fundida hacia  la superficie generando 
una erupción y dando lugar a la formación de un volcán. El proceso, crea por lo general una línea 
de montañas volcánicas sobre la superficie terrestre. 
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ACTIVIDAD:  ¿Las ubicaciones de  los  terremotos,  Tsunamis  y  volcanes  sobre  la  Tierra  crean un 
patrón? 
 
 
Figura  4.2 Mapa de volcanes en el mundo. http://www.mapquest.com/maps?city=Vesper&state=WI 
 
 
 
 
Figura 4.3 Mapa de terremotos en el mundo, definidos por el área de color rojo. 
http://www.sciencephoto.com/media/167131/enlarge 
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Figura 4.4 Mapa de tsunamis en el mundo. http://www.meted.ucar.edu/tsunami/strike/gallery_where.php 
 
Buscar 5 volcanes, 5 epicentros de terremotos y 5 tsunamis que han ocurrido en todo el mundo 
utilizando  el  material  de  referencia  proporcionado  por  el  profesor  (Figuras.  4.2,  4.3  y  4.4)  y 
colóquelos en las columnas de abajo. Ubíquelos sobre un mapa.  
 
 
 
1. ¿Puede detectar algún patrón? Descríbalo. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Hay algún limite "natural" que pueda encontrar? (por ejemplo, montañas, valles) 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. Explique qué  relaciones puede deducir entre  los bordes de placas y  las  zonas de vulcanismo 
activo. 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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MODULO 4 – ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
Los sismos19 
 
Sabía usted que: 
Los sismos ocurren cuando hay un desplazamiento entre Placas tectónicas, entonces la energía liberada se propaga 
dentro de  la Tierra en forma de ondas sísmicas en todas direcciones. En ocasiones, durante el viaje de  las ondas, 
éstas  quedan  atrapadas  cerca  de  la  superficie  de  la  Tierra  y  permanecen  rebotando  entre  las  estructuras  que 
componen la corteza. Estos rebotes provocan que las ondas sísmicas se concentren en ciertas zonas y al interferir 
constructivamente, aumentan su amplitud igual que golpear un recipiente con agua. La frecuencia de vibración del 
terreno coincide con la oscilación de varios edificios, por lo que entran en resonancia, que es otra manera de llamar 
a  la “interferencia constructiva”. La  resonancia es  la que hace que  los edificios se derrumben. La energía que se 
liberada en ese lugar da origen a lo que es un terremoto.   
 
Cuando ocurre un terremoto se registran principalmente dos tipos de ondas que viajan por el interior del planeta. 
Las primeras ondas en llegar al sismógrafo son las ondas “P” que se transmiten tanto en sólidos como en líquidos; 
las ondas  “S”  llegan  instantes después, pero éstas  sólo  se  transmiten en  sólidos. Gracias a esta diferencia en el 
comportamiento de las ondas, se sabe que dentro de la Tierra hay capas “sólidas” (corteza, manto inferior y núcleo 
interior), una capa “plástica” como la que está en el manto superior, y que se le conoce como astenósfera, y la capa 
“líquida” en el núcleo exterior. Por cierto, en esta capa  líquida se genera un efecto de convección que produce el 
campo magnético de la Tierra. Si el sismo ocurre a poca profundidad se generan también ondas superficiales, que 
son las que provocan el movimiento que sientes bajo tus pies. 
 
Necesitará: 
‐ Un recipiente transparente (p. ej. un envase de plástico). 
‐ Agua. 
‐ Luz del sol de mediodía. 
‐ Dos cucharas, reglas, o palos de madera. 
 
Procedimiento: 
1. Bajo el rayo del sol o de luz, ponga el recipiente sobre una mesa o base de cristal transparente.  
 
2. Vierta agua en él hasta aproximadamente la mitad.  
 
3.  Ahora golpee una de las paredes del recipiente. 
                       
19 Experimentos simples para entender una tierra complicada. N° 5. Los sismos. UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE MEXICO.2008. 
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¿Qué pasó? 
Al golpear el  recipiente usted  verá una onda en el agua que  viaja de un  lado a otro.  Las ondas  se  verán  como 
bandas en tonos oscuros y claros. Si observa con más cuidado, notará que poco después de golpear el recipiente 
aparecerán ondas, entre ellas, verá casi simultáneamente algunas ondas de mayor amplitud y luego otras de menor 
amplitud. Esto se debe a que al golpear el recipiente, las ondas viajan más rápido por sus paredes (sólidas) que por 
el agua (líquida). Al vibrar el recipiente, hizo que todas sus paredes produjeran ondas en el agua. Esta es una forma 
de verificar la velocidad de las ondas en dos medios. Además, al propagarse más rápido las ondas en la parte sólida 
del recipiente, provoca que vea, casi al mismo tiempo, una onda de amplitud similar a  la primera al otro  lado del 
mismo. 
 
Si dos o más ondas que viajan en un medio  se encuentran, el  resultado en cualquier punto  será  la  suma de  las 
ondas  individuales. Esto  lo verá proyectado en forma de franjas de diferentes tonos. Las franjas claras y obscuras 
corresponden a una  interferencia constructiva cuando coinciden  las crestas y  los valles, respectivamente. Al final, 
este  efecto  es  el  que  termina  generando  esa  especie  de  red  luminosa  que  se  mueve  continuamente  con  el 
movimiento del agua, tal como se observa en las albercas. 
 
Conclusiones20: 
 
¿Por qué tiembla?   
La  litósfera, tiene un espesor de hasta de 100 km  la cual está fragmentada en grandes porciones  llamadas placas 
tectónicas.  La  movilidad  de  éstas  ocasiona  que  en  los  bordes,  donde  las  placas  hacen  contacto,  se  generen 
esfuerzos de  fricción que  impide el desplazamiento de una  respecto a  la otra. Si dichos esfuerzos sobrepasan  la 
resistencia de las rocas, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina 
de la energía acumulada.  
 
¿Qué es un sismo?   
Son  las vibraciones de  la Tierra ocasionadas por  la propagación en el  interior o en  la superficie de ésta, de varios 
tipos de ondas. Es sinónimo de terremoto o temblor.  
 
¿Qué es la magnitud?   
 Es el valor relacionado con la cantidad de energía liberada por un sismo, por lo tanto es único. No depende, como 
la intensidad, de la presencia de pobladores que observen y describan los múltiples efectos del sismo en una ciudad 
dada. Una de las escalas más conocidas es la de Richter, aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras 
como la de ondas superficiales (Ms) o de momento sísmico (Mw).  
                       
20 http://www.cenapred.unam.mx/es/PreguntasFrecuentes/faqpopo2.html 
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¿Qué es la intensidad?   
 Se  refiere  a  los  efectos  causados  por  las  ondas  sísmicas  en  las  construcciones,  en  el  terreno  natural  y  en  las 
actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica, se asignan con base en la escala de Mercalli, expresados 
con números romanos del I al XII, correspondiendo al número XII la destrucción total.  
 
¿Se pueden predecir los temblores?   
 Aunque a nivel mundial se han realizado esfuerzos por encontrar un procedimiento capaz de predecir la ocurrencia 
de terremotos, hasta ahora no ha habido alguno que haya tenido éxito. En la medida en que se tengan reglamentos 
de  construcción  adecuados  para  distintos  tipos  de  suelos  y  edificaciones,  y  que  estos  reglamentos  se  apliquen 
cuidadosamente durante la ejecución de una obra, la probabilidad de que se tengan daños y víctimas, disminuirá.  
 
¿Qué hace que un sismo sea de mayores consecuencias en una determinada ciudad?   
Las consecuencias dependerán de diversos factores. Entre los principales se pueden mencionar: 
a) La intensidad del movimiento del terreno, 
b) El nivel de seguridad de  las edificaciones, el cual dependerá, a su vez, del grado de cumplimiento de requisitos 
técnicos que se hayan seguido, tanto en su diseño como durante su construcción. 
c) El nivel de preparación de la población. Por ejemplo, la falta de una asignatura como ciencias de la tierra, donde 
se prepare a la población sobre el por qué, sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto agrava aún 
más las consecuencias.  
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MODULO 5 ­ LOS CONTINENTES A TRAVÉS DE LAS ÉPOCAS. 
MATERIALES: 
Lectura.                
 
 
 
Nota para el profesor 
La  corteza  terrestre  está  formada  por  grandes  placas  que  flotan  sobre  el manto, moviéndose 
lentamente a  través del  tiempo. Hace 200 millones de años existía un  solo continente  llamado 
Pangea. En alguna fecha, no muy bien determinada, esta placa se partió y sus trozos comenzaron 
a  derivar  formando  los  actuales  continentes:  Europa,  Asia,  África,  Australia,  Antártica  y  las 
Américas. Cuanto más nos  remontamos en el  tiempo, es más difícil determinar el movimiento 
exacto.  
 
Esta sección ayuda a  los estudiantes a visualizar el movimiento y a  ilustrar  lo que  la Tierra pudo 
haber parecido a través del tiempo.  
 
 
Los geólogos han aprendido que  la Tierra tiene muchas capas. La capa más externa de  la Tierra 
está  compuesta de  rocas. Esta  se  llama  la  Litósfera.  La  Litósfera es de unos 100  kilómetros de 
grosor. La Litósfera está fragmentada en grandes placas.  Imagine una cáscara de un huevo duro 
que  se ha  fracturado. A diferencia de una  cáscara de huevo,  las placas de  la  litosfera no están 
estacionarias. Todas están en constante movimiento. El movimiento de las placas es lento. 
 
Los geólogos usan el estudio de terremotos y volcanes para explorar cómo la litósfera de la Tierra 
se mueve. Sin embargo, los análisis de los fósiles, el paleomagnetismo, y las rocas pueden ayudar 
a reconstruir cómo la superficie de la Tierra era en el pasado. Cuando la Tierra se formó hace 4.5 
billones de años, probablemente no había agua. Así  las masas de  tierra  incluían  toda  la corteza 
terrestre.  
 
La evidencia de una atmósfera y cuencas de agua no se revelaron hasta hace 3.5 billones de años. 
La determinación de lo que la superficie de la tierra parecía en ese entonces es casi imposible. Los 
continentes están incrustados dentro de las placas. Las rocas que componen  los continentes son 
menos densas que  las  rocas que  componen  la  corteza oceánica.  La mayor parte de  la  corteza 
continental permanece en  la parte superior de  la  litosfera. Las rocas continentales proporcionan 
pistas de cómo se formó la Tierra durante los últimos 3.5 billones de años (las rocas más antiguas 
se encuentran en los continentes).  
 
Por  lo  tanto, como  las placas se mueven,  los continentes se mueven. Por ejemplo, América del 
Norte y Europa están cada vez más lejos la una de la otra por que las placas en las que ellas están 
incrustadas se están separando. Las placas también pueden unirse. Esto puede causar continentes 
que colisionan. Las montañas del Himalaya se están formando de la colisión entre los continentes 
de Asia y la India. Este movimiento de la India con Asia comenzó en el Jurásico (Figura 5.1), con el 
impacto en el Cenozoico (Figura 5.2). Hubo momentos en el pasado de la Tierra, cuando muchas 
placas  transportando  continentes  se  unieron  en  el mismo momento.  Esto  formo  una  enorme 
placa que contenía un único supercontinente. 
Objetivo: 
Los estudiantes observan el movimiento de 
la corteza terrestre. 
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Al igual que ocurre en las dorsales oceánicas, cuando un supercontinente se estira y termina por 
romperse se forma una cuenca oceánica. 
En el caso de Pangea, al romperse, ambas masas habrían quedado separadas por un ancho mar al 
que los geólogos llaman Mar de Tethys (Figuras 5.1 y 5.2). 
Laurasia, el  continente del hemisferio norte,  contendría a  lo que actualmente  son América del 
Norte  y  Eurasia.  Por  su  parte,  África,  la  Antártida,  Australia,  la  India  y  América  del  Sur 
conformaban a Gondwana. 
Hace  170 millones  de  años  se  iniciaba  el  rompimiento  de Gondwana  con  la  separación  de  la 
Antártida y África y 50 millones de años más tarde comenzaba a abrirse el Atlántico Sur y tenía 
lugar entonces la separación entre América del Sur y África. 
 
Figura 5.3 El súper continente primitivo fue llamado “Pangea”, que significa “la gran tierra”. 
http://asombroso‐e‐inaudito.blogspot.com/2010/07/pangea‐el‐super‐continente.html 
 
LA DERIVA DE LOS CONTINENTES NO NACIÓ CON PANGEA22 
 
Pasados  ya  algo más de  treinta  años de  la presentación  "oficial" de Pangea, muchos  geólogos 
reconocen  que  éste  supercontinente  no  existió  desde  “siempre".  Es  decir,  Pangea  no  fue  la 
configuración  original  de  los  continentes.  Más  aun  se  estima  que  Pangea  sólo  tuvo  una  vida 
aproximada  de  80 millones  de  años,  por  lo  que  se  habría  formado  “nada más"  que  unos  250 
millones de años atrás (Figura 5.3). 
 
Los  geólogos  sostienen  que  por  lo  menos  desde  unos  mil  millones  de  años  atrás,  las  masas 
continentales han estado armándose y desarmándose sucesivamente en supercontinentes, de los 
cuales Pangea no habría sido sino el último. 
 
                       
22Ciencias Naturales 5. Tercer Ciclo de Educación General Básica para Adultos. Ministerio de Educación de 
argentina. 2010 
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Sobre  lo  que  todavía  no  hay  acuerdo  unánime  es  respecto  de  cuántos  fueron  esos 
supercontinentes anteriores a Pangea y por  lo tanto tampoco hay teorías únicas respecto a cuál 
habría sido la evolución seguida por cada uno de ellos. 
 
Sin  embargo,  algunas  ideas  han  ido  adquiriendo  con  el  tiempo  un  amplio  consenso.  Así  por 
ejemplo los expertos entienden que hace unos 900 millones de años existió un supercontinente, 
al que  llaman Rodinia, que reunía a  los bloques continentales que hoy conforman,  la Antártida, 
Australia, América del Norte y América del Sur. 
No hay demasiadas precisiones sobre  la evolución posterior de Rodinia  (Figura 5.4). Aun así,  los 
expertos  sostienen  que  por  ejemplo,  América  del  Norte  se  habría  separado  de  este 
supercontinente hace aproximadamente unos 700 millones de años, momento a partir del cual 
este bloque continental habría comenzado un largo peregrinaje alrededor de lo que actualmente 
es América del Sur que habría concluido, una vez unida al resto de  la masas continentales en  la 
formación de Pangea. 
 
ANTES DE RODINIA  
Con  respecto  a  la  historia  de  los 
continentes  más  allá  de  los  1.000 
millones  de  años  atrás,  pocas  son  las 
ideas  más  o  menos  firmes.  Muchos 
geólogos sostienen que a muy poco de 
su  formación,  la  Tierra  poseía  una 
corteza extensa luego destruida y vuelta 
a mezclar  con  los materiales  ardientes 
del interior. 
Se atribuye a la acción del enorme calor 
interno,  sumado  a  la  gran  lluvia  de 
meteoritos  gigantes  que  por  entonces 
caían  sobre  la  Tierra,  la  causa  del 
rompimiento de dicha corteza primitiva.  
Unos 800 millones de años después de 
la  formación de  la Tierra,  los  componentes del manto habrían  comenzado a  separarse   en  sus 
capas más densas  y menos densas,  liberando  los materiales  a partir de  los que  comenzaría  la 
formación de los bloques continentales. 
Estos  bloques  continentales  habrían  seguido  luego  en  rápida  expansión  y  consiguiente 
crecimiento hasta hace unos 2.500 millones de años. 
 
 
 
 
Figura 5.4 Rodinia fue un supercontinente que existió hace 
1.100 millones de años, durante la Era Neoproterozoica, 
reunía gran parte de la tierra emergida del planeta. 
http://maps.unomaha.edu/maher/plate/week12/super.html
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El PLANETA AZUL23 
La  Tierra posee unas  características muy  especiales  en  comparación  con  los demás  astros que 
forman parte del Sistema Solar. Tiene agua abundante,  la que  le da, vista desde el espacio, un 
característico color azul. 
La Tierra es el tercer planeta de nuestro Sistema Solar y lógicamente el que de momento vivimos. 
Su tamaño es algo superior al de Venus y forma parte de los planetas terráqueos  junto con Marte 
y Ceres.  
La distribución de  las  tierras y  los   mares en   nuestro planeta no es  igual  (Figura 5.5).  Juntando 
todos los mares,  océanos,  lagos, ríos y aguas subterráneas, en total  hay un 71 %,  es decir, más 
de la  mitad  del  planeta  está  cubierto  de  agua.  EI 29%  está ocupado por continentes e islas. 
Hay 5 océanos: el Pacífico,  el Atlántico,  el índico, el Glacial Ártico o Austral y el Glacial Antártico. 
 
Hay seis continentes: Asia, América, África, la Antártida,  Europa y Oceanía. 
 
MÁS EVIDENCIA EN LA DINAMICA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS24 
 
Hoy,  gran parte de  la  evidencia  sobre  las  placas  tectónicas  se  adquiere  con  la  tecnología  de 
satélite. Con técnicas como el Sistema Global de Posicionamiento y otras técnicas de recolección 
de datos con satélite,  los científicos pueden medir directamente el movimiento y  la velocidad de 
las placas en la superficie de la tierra. Las velocidades van de 10 ‐ 100 mm al año, confirmando la 
antigua creencia que las placas se mueven a una velocidad lenta pero constante. 
 
Los Himalayas, empezaron a formarse hace unos 40 millones de años cuando la placa India chocó 
con  la placa Euroasiática, empujando y doblando rocas que se habían  formado debajo del nivel 
del mar en altos picos. Ya que la placa India sigue moviéndose hacia el norte, los Himalayas siguen 
alzándose a una velocidad de 1 cm por año. Ya no tenemos que evocar una tierra arrugada que se 
encoge para explicar el origen de los fósiles marinos en la cumbre del mundo. 
 
La  tierra  es  increíblemente dinámica,  cadenas de montañas  se hacen  y  se  erosionan,  volcanes 
hacen erupción y se extinguen, mares avanzan y retroceden, y esos cambios son el resultado de 
un  proceso  de  placas  tectónicas.  Antes  que  Wegener  desarrollara  su teoría,  pocos  habían 
concebido este mundo. Su teoría del movimiento continental fue el primer paso en el desarrollo 
de la teoría tectónica, y la fundación sobre la que la geología moderna fue construida. 
 
 
 
 
 
                       
23 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/02Tierra/100PlanTier.htm 
24 http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=65&l=s 
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Figura 5.5 Se llama a la Tierra, “El Planeta Azul", debido a su color, y las fotos captadas desde el espacio lo 
demuestran. Los responsables de estas tonalidades son los océanos y los gases de la atmósfera, es decir, los dos 
componentes "externos" a la corteza terrestre. Es en estas tres capas (corteza, hidrosfera, atmósfera), donde se 
dan las condiciones adecuadas para que se desarrolle y mantenga la vida. Tanto la cobertura de agua como la de 
aire son únicas en todo el Sistema Solar. http://www.astromia.com/tierraluna/planetazul.htm 
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ACTIVIDAD: ¿Cómo es el movimiento de la corteza terrestre a través del tiempo? 
1. El  llamado Mar de Tethys que  separaba a Laurasia y Gondwana persiste en gran parte en  la 
actualidad, siendo el tercer océano más grande de  la Tierra y baña  las costas de África del Este, 
Oriente Medio, Asia del Sur, Sureste Asiático y Australia. 
¿Qué Océano existente en  la geografía actual del planeta corresponde con el “antiguo" Mar de 
Tethys? 
2. Si reducimos los 4.500 millones de años de historia de la tierra a 24 horas;  
      Cada hora representará 
                  4.500 : 24 = 187’5 millones de años 
 
      Cada minuto, 
                  187’5 : 60 = 3´125 millones de años 
 
   Y cada segundo, 
                   3’125 : 60 = 52.100 años 
 
¿Cuánto tiempo representarían en esta escala? 
      Los dinosaurios que dominaron la Tierra 185 Ma: 
                   185 : 3’125 = ______ minutos 
 
      Los homínidos, que aparecieron hace 5 Ma: 
                       5 : 3’125 = _______ minutos 
   
      La historia escrita de la humanidad desde la época Mesopotámica, hace unos 4.000 años: 
               4.000 : 52.100 = ______segundos 
 
El  ser humano ocupa menos de una decima de  segundo en ese  reloj del  tiempo Geológico; ni 
siquiera los dinosaurios llegaron a ocupar una hora de ese día de la tierra.     
 
3. Completar. 
a) Constituida por lo que es ahora Eurasia y Norteamérica _______________  
b) Constituida  por  lo  que  es  ahora  Sudamérica,  África  (incluida  Madagascar),  Australia, 
Antártida y la India________________ 
 
4. ¿Cómo cambia la teoría de tectónica de placas nuestro pensamiento acerca de la superficie de 
la Tierra? 
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5. Ubique en La escala de tiempo geológico, los siguientes hechos: 
 
 
• La formación de la cordillera de Los Andes hace unos 15 millones de años. 
• La aparición de los primeros seres humanos. 
• Los sucesos analizados respecto de la historia de los continentes hechos en esta lección. 
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MODULO 5 – ACTIVIDADES SUGERIDAS 
La Pangea25 
Sabía usted que: 
 
La teoría de la deriva continental sugiere que los continentes alguna vez estaban juntos en una sola gran masa de 
tierra  llamada Pangea, que se  iría fragmentando en dos bloques móviles, Laurasia (que daría  lugar a América del 
Norte,  Europa  y  Asia)  y  Gondwana  (África,  América  del  Sur,  Australia,  Antártida  y  la  India)  hasta  llegar  a  la 
disposición actual de los continentes hace unos 65 millones de años.  En 1912, Alfred Wegener formuló esta teoría 
de la deriva continental, que no fue aceptada hasta 1964. El puso sobre la mesa varias pruebas para demostrar su 
teoría: fósiles similares entre los diversos continentes (lo que indica que pudieron estar unidos), minerales similares 
entre ellos, coincidencia de las cosas de África y América del Sur o la existencia de glaciaciones comunes. 
 
Necesitará: 
‐ 2 cuartos de cartón cartulina 
‐ 1 mapamundi actual  
‐ Pegante  
‐ Tijeras  
‐ Cinta adhesiva  
‐ Continentes recortados e imágenes para hacer un folioscopio o libro animado. (Un folioscopio es una especie de 
librito compuesto por imágenes, que guardan una relación temporal entre sí cuando se abre con rapidez desde el 
borde.). Las imágenes se entregan, en los anexos 3, 4 y 5 de las páginas 74, 75 y 76, al final de la cartilla.  
 
Ahora usted está listo: 
 
PARTE I 
1. Pegue los continentes recortados en 1 cuarto de cartón cartulina. Una vez pegado, recorte los continentes. 
 
2. Trate de encajar las piezas juntas en una sola, como usted crea que Pangea pudo haber existido. 
 
3. Cuando esté satisfecho con el arreglo, lo  puede pegar en un cuarto de cartón cartulina. 
 
5. Observe el modelo de la Pangea que según los científicos creen que es correcto. Compare el suyo con este. 
 
 
PARTE II 
6. Pegue las imágenes en 1 cuarto de cartón cartulina para hacer las páginas del libro animado  
 
7. Recortar cada imagen (o página) 
 
8. Apilar las páginas en orden cronológico a partir de 50 años millones de años en el futuro, hasta 200 millones de 
años atrás (o viceversa) 
 
9. Grape las páginas 
 
                       
25 Plate Puzzle. PROYECTO FUTURO. New Mexico Museum of Natural History and Science. 2005 
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10. Abra con rapidez desde el borde su  librito para visualizar  la separación de  la Pangea. Tenga en cuenta que  las 
fuerzas que causaron este movimiento de las placas continúan hoy en día. 
 
Conclusiones26: 
 
El movimiento de las placas tectónicas ha desplazado los continentes, ha llevado a cambios climáticos y de nivel del 
mar teniendo una gran repercusión en la evolución y distribución que han seguido los seres vivos en el planeta. 
 
Por  ejemplo, Australia o Madagascar,  son  lugares que han permanecido  aislados del  resto de  las  tierras  firmes 
mucho tiempo rodeadas por mar desde hace más de 65 millones de años, han evolucionado formas de vida muy 
especiales, como, por ejemplo, los marsupiales (canguros) y otras especies endémicas (propias y exclusivas de una 
determinada zona). 
 
Otra manifestación de los cambios de posición de los continentes son las diferencias de flora y fauna entre América 
del Norte y América del Sur. Estos dos continentes han permanecido aislados durante decenas de millones de años 
y se unieron hace unos 3 millones de años, cuando emergieron del mar las tierras que forman el istmo de Panamá. 
En este caso se comprueba que los seres vivos de América del Norte y del Sur difieren entre sí mucho más de lo que 
sería lógico si América hubiera estado unida desde hace más tiempo. 
 
Otro  ejemplo  de  cómo  pueden  influir  los  movimientos  de  los  continentes  está  también  relacionado  con  la 
formación del istmo de Panamá, pues originó un fuerte cambio climático responsable de la formación del casquete 
de hielo del Ártico, hace unos 2,5 millones de años. 
 
 
                       
26 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/02Tierra/130PlacLit.htm 
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MODULO 6 – PLACAS TECTÓNICAS VIRTUAL 
 
MATERIALES 
Lectura 
Internet 
 
 
 
Nota para el profesor 
La teoría de las placas tectónicas algunas veces es difícil de entender para los estudiantes debido 
al  tiempo  geológico.  Durante  millones  de  años,  aún  hasta  el  más  mínimo  movimiento  pudo 
acumularse en miles de kilómetros de ajustamiento.  
 
La consulta en internet es importante, con el fin de aprender nueva información que se publica en 
la web. Recuerde que el  Internet fue desarrollado por científicos para compartir  información. El 
Internet  puede  mostrar  algo  de  estos  movimientos  en  tiempos  reducidos  usando  diferentes 
representaciones  gráficas.  Los  estudiantes  en  este  ejercicio  usan  el  Internet  para  comparar  el 
movimiento  utilizando  principalmente  construcciones  que  se  remontan  atrás  a  1100  millones 
años.  Se  sugiere  los  siguientes  sitios para  ayudar  a  los  estudiantes  a  comparar  y  contrastar  el 
movimiento. 
 
http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html 
Reconstrucción atrás en el tiempo hace 150 millones de años. 
 
http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html 
Animaciones de reconstrucción de las placas desde hace 510 millones de años. 
 
http://www.scotese.com/ 
Reconstrucción de las placas en los últimos 1100 millones años. 
 
 
Este ejercicio compara 3 enlaces o links. Usted está en la búsqueda de la animación de las placas 
tectónicas. Las palabras que usted puede utilizar son "Reconstrucción de la placa", "Tectónica de 
placas", o "Geología". 
 
Vea lo que la URL (Localizador de Recurso Uniforme, en inglés Uniform Resource Locator) puede 
encontrar, que podría ayudar a ilustrar los principios de las placas tectónicas mejor. Utilice la hoja 
de trabajo para ayudar a su inspección por Internet. Primero visite los sitios asignados. Recuerde 
que algunos sitios cambian, y los enlaces no pueden registrar este cambio. 
 
   
Objetivo: 
Los  estudiantes  exploran  la  web  para 
reconstruir ubicaciones de la placa a través 
del tiempo. 
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HOJA DE TRABAJO DE PLACAS TECTONICAS VIRTUAL 
 
1. Busque en las páginas web que le ha asignado su profesor. Compare los sitios. ¿Cuál da la mejor 
imagen de cómo las placas pudieron haberse movido a través del tiempo? 
 
 
 
 
 
2. Utilice 3 buscadores usando la misma palabra (Por ejemplo,  placas tectónicas). Determinar cuál 
de ellas  le da  los mejores sitios. Liste  las palabras, sitios utilizados, y describa  las comparaciones 
con las otras URL. 
 
Palabra usada_________________________________________________ 
 
 
Sitio Usado  Descripción de los links URL. 
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MODULO 6 – ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
Documentales online 
               El documental  informa, educa y entretiene. La ventaja de esta herramienta es  la  imagen, que cautiva al 
espectador  de manera  inmediata  debido  al  impacto  general.  Los  documentales  aquí  sugeridos,  buscan 
aportar  información novedosa o poco  conocida por el  lector, expresando un aspecto de  la  realidad  con 
contenido científico, educacional, divulgativo e histórico, donde se  implican  los temas de cada uno de  los 
módulos de esta cartilla. 
 
Modulo 1: Las eras geológicas. 
Documental: Historia de la tierra, producido por History channel. 
En este documental, se exploran diferentes regiones de la superficie terrestre para tratar de explicar cómo 
fue  que  se  formaron  los  lugares más  singulares  de  nuestro  planeta,  tras millones  de  años  de  cambios 
geológicos. 
• http://www.youtube.com/watch?v=yMmy36aPlNU 
Modulo 2: Estructura de la tierra. 
Documental: El interior del planeta Tierra, producido por Discovery Channel. 
Nuestro planeta se divide en capas como una cebolla y cada una de ellas cumple un papel fundamental en 
convertir al mundo en un  lugar habitable. En este documental, el  lector se  trasladará hasta cada una de 
esas capas para explorar sus características. 
• http://www.youtube.com/watch?v=tsBb31DR3aA&feature=related 
Modulo 3: Evidencia de las placas tectónicas. 
Documental: Así se hizo la Tierra, producido por History Channel. 
Documental que se centra en las diferentes características geológicas y procesos de la Tierra. 
• http://www.youtube.com/watch?v=GH5gAnZyfCc&feature=related 
Modulo 4: Registro de terremotos y volcanes. 
Documental: Un Continente Tiembla, producido por Discovery Channel. 
América Latina es una de  las regiones más sísmicas del mundo. El documental entrevista científicos, para 
investigar  el  nivel  de  preparación  de  los  países  de  América  Latina  a  la  hora  de  enfrentar  sismos 
devastadores. 
• http://www.youtube.com/watch?v=Plmyml8deaA 
Modulo 5: Los continentes a través de las épocas. 
Documental: Choque de continentes, producido por National Geographic. 
Los  continentes  son  gigantes masas  de  tierra  que  están  en  continuo movimiento.  En  este  documental, 
podremos ver cómo  los continentes se han movido y se moverán por el planeta en  los próximos miles de 
millones de años. 
• http://www.onlinedocumentales.com/ciencia_tecnologia/3931‐choque‐de‐continentes.html 
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UNIDAD DE PRUEBA. 
 
PARTE 1. PREGUNTAS. 
1.  Compare  la  teoría  de  deriva  continental 
de Wegener con  la teoría de  la tectónica de 
placas. 
2.  Imagine  una  razón,  distinta  de  la  deriva 
continental,  para  explicar  los  fósiles 
idénticos en Sudamérica y África. 
4.  ¿Qué  sucedería  a  la  corteza  si  hubiera 
fronteras  de  separación  y  no  hubiera 
fronteras de colisión? 
5.  Utilizando  el  mapa  de  las  placas  y  de 
movimiento de  las placas, explique por qué 
ocurren tantos sismos en las Islas Filipinas. 
6.  ¿Qué  tipo  de  rasgo  superficial  se  podría 
generar en una placa donde una corriente de 
convección se está hundiendo en el manto? 
7. Un volcán activo está en el extremo sur de 
una cadena de volcanes de dirección norte‐
sur  que  ya  no  están  activos.  ¿En  qué, 
dirección se está moviendo la placa? 
8. Enumere los continentes que fueron parte 
de Pangea. 
9.  ¿Cómo  podía  Wegener  explicar  los 
helechos  fósiles encontrados en  rocas de  la 
Antártica? 
10. Describa la Cordillera Meso‐Atlántica 
11.  Describa  un  segmento  de  la  Tierra 
denominado placa. 
12.  ¿Qué  causa  la  aparición  de  fosas 
alrededor del Pacífico? 
13. ¿Qué es una corriente de convección? 
14. Si usted visitara un punto caliente, ¿Qué 
esperarías ver? 
 
PARTE 2. DEFINICIONES. Coincida el número del término o concepto de la columna 1 con la letra 
correcta de la definición de la columna 2. 
Columna 1  Columna 2 
1. Alfred Wegener  a. Las placas se juntan, al pasar una por debajo de la otra 
2. Terremotos y Volcanes  b. Evidencia la ubicación de un continente a través del tiempo. 
3. Litosfera  c. Convergencia oceánica ‐ oceánica 
4. Paleomagnetismo  d. Propuso la teoría de la deriva continental. 
5. Volcanes Hawaianos  e. Ayuda a encontrar conexiones entre los continentes. 
6. Colombia  f. Supercontinente durante el paleozoico. 
7. Subducción  g. Está en la placa Suramericana, de la Era Arcaica. 
8. Arcos de Islas  h. Puntos calientes. 
9. Fósiles  i. Espesor de las placas. 
10. Gondwana  j. Puntos de referencia para las placas tectónicas. 
 
PARTE 3. OPCIÓN MÚLTIPLE. Escoja la mejor respuesta para completar cada frase. 
 
1. Las placas que se mueven juntas, se 
 conocen como: 
 
a. Convergentes 
b. Divergentes 
c. Transformadas 
d. Fallas 
 
2. Las placas que se están alejando unas de 
otras son: 
a. Convergentes 
b. Divergentes 
c. Transformadas 
d. Fallas 
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3.  Las  placas  que  se  deslizan  entre  sí,  se 
conocen como: 
 
a. Convergentes 
b. Divergentes 
c. Transformadas 
d. Fallas 
 
4. La astenósfera es: 
 
a. Una parte fundida del núcleo interno. 
b.  Es  una  parte  parcialmente  fundida  del 
manto superior. 
c. Es una parte fundida del manto superior. 
d.  Es  una  parte  parcialmente  fundida  del 
manto inferior. 
 
5. Los terremotos suceden cuando las placas 
 
a. Divergen 
b. Convergen 
c. Deslizan entre sí 
d. Todos los anteriores. 
 
6. Las montañas del Himalaya se están 
formando por 
 
a. Colisión continental‐oceánica 
b. Colisión oceánica 
c. Colisión continental ‐ continental 
d. Ninguno de los anteriores 
 
7. Placas divergentes producir 
 
a. Cadenas de valles 
b. Valle de placas  
c. Valle divergentes  
d. Valle del Rift 
 
8. El punto de la superficie de la Tierra sobre  
el foco se llama 
 
a. Epicentro 
b. Epiciclo 
c. Falla 
d. Terremoto 
 
9. Las ondas "S ": 
 
a. Puede ir a través de roca líquida 
b. Puede ir a través de roca sólida y fundida 
c. Sólo pueden ir a través de roca sólida 
d. Ninguna de las anteriores 
 
10.  Las ondas "P”: 
 
a. Pueden ir a través de roca líquida 
b. Pueden ir a través de roca sólida y fundida 
c. Pueden ir sólo a través de roca sólida 
d. Ninguna de las anteriores 
 
 
RESPUESTAS 
 
PARTE 2. 
1. D 
2. J 
3.  I 
4. B 
5. H 
6. G 
7. A 
8. C 
9. E 
10. F 
 
PARTE 3. 
1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. D 
6. C 
7. D 
8. A 
9. C 
10. B 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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